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MINISTERIO DE LA GUERRA
REALES ORDENES
~
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Rt>gente del R-ino, ha tenido á bien conceder el ingreso de.
finitivo en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, como
escribientes de 3.1' cl8se, á los sargentos de ese distrito que
figuran en la siguient3 relación, que principiR ron D. S baso
t án Saos6I1ern.. t y termina con D. Ilanuel Que'ada AguJ.r,
los cuales reUnen crndicior,es 1'fglametltn:riatl para 1:'1 t-mpleo
que file les cOLfiere, en t:l que dlbfrutarán la eftctividad de
esta feoha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. -ro. muchos años. Má.
drid 13 de abril de 1898.
MIGUEL CoImEA
Saficr Capitán general de la isla de Ouba.
:BEOCION DE ESTADO :MAYO'R y CÁMAP;ftA
CUKRPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: En vi"ta d~ll ('scrito que V. E. dirigió á este
Minil'tnio en 2~ de ftlbrero último, dar¡rlo C'uent!1 de hl1b!'r
nomh'a'i.o escribiente provisi<.nlll dd CUHpO Aux"ni-ir de
Oficinas Militarfll', al !lat~f'nto del balaUón prú'lisi(lDal de la
Habana núm. 2, Pedro Palm ia y Vázq«ez, el Hey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina R~gente del Reino, tt'niendo ('11
CU~nta b f'f'casez de persC':1lI1 que de la fXpr€flflOU e1l1fiR d(\
fscribit'nt~s existen en e!'ltt isla, h!t tfniilo Ú }lÍen ap!oinr
dicho nombramiento; diE poniendo, á la vez, de conform'd,¡tl
con 11) expUHltO' pOl' V. E en d mencionado e¡;:crito. que
d indicltdo llombrllroiento nabe quedar d~sdtl luego sin el..o·
to, si al ncibirse lti filiación del inttlre~ado, élite no reunie·
ra 1l1s condicioues r..~lamenta.tills para su ingrero en el ex-
pr€tlado Cuérpo Auxiliar de Oficinas Militares. '
De r~al orden lo dig-o á V. E. pa¡ a su conor:imiento y
demáa efrctoS. Dios guarde á V." E. muchos años. Ma·
drid 13 de abril de 1898. . '
M.IGUEL OORREA
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
DE'STIN03
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g'.). Y en su nombre la Rei·
na Rpg'~ntp del Reino, ha tenido 1\. bien disponf'r que el
ttniente coront-l dt"l Cuerpo dA Estado MlIyor D. FeUDo Agui-
lar é H'pólito, regresado de FHpinas l'1f'gun rlOR! orden de 11
delllctull1 (D. O. núm. 79). palle ti prestar sus l'1erviciofil, en
comisión I lÍ la primera d,vhión del sexto Cuerpo de ejércitrt ;
dl':bienoo nbonarsele los h""heJ.'e~ por la nómina llel menoio-
nado Cuerpo d.e E"t9.do Mayol, con cargo al sl,brante que
resulta en el cap. 3.°, arto 2.° d!:ll presupuesto, por no ha-
llarse cubierta h plantilla de capit8.nes.
De real orden lo digo ti. V. E. para BU conocimiento y
CORREA
Señor Capitán general de Castilla )a NueVA y Extremadufl1.
Señor O.ddnador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q D. g.), y en S~l nombre la Reílltt
Recrente dill Reino hn teJ1ido á bien conceder ingreso proví·
F.io;ud comO t"l:lcribiente del Cuerpo Auxiliar c11 Oficinas 1\1í-
litll.ft's.para cubrir una 'late que exi.te en l~ plar:til~a ~b
di, h c) Cuerpo en la Pe!dtlsui~., ..1 "arge'·lo dd regm:ile',~li
ldanteria inmemoJial del R,~y núm. 1, M ,rtin Gil y Ci~as,
que reunÍlmdo condiciones r&glarn;-ntarbs parn. el mancill'
m.d l Íl greso, reE'pacto d cual debe'á teue'l'lf.l prEsente lo
conR:W',u lo en real orden de 3 de junio de 1896 \? 1.1. ,:'í-
mero 137),.es el más antiguo, por la ftlcha dl:lslI lU8tancl<',
que lo tiene solicitado.
De nalorden lo digo á V. E. pilra su conúdmiento y
deni8.s dectas. Dios guarde á V. E. muchos año!'. Ma-
drid 13 de abril de 1898.
Relación que se cita
D. Sebnstián Saueó Bernat, del cuerpo de Ingenieros.
~ Ricardo Cánovas Chalud, del Cuerpo de Artilleda.
~ Juan del Puerto Rodrí~ut'z, d~l CUt!rpo de Ingenieros.
~ Cri¡;;tóbl11Montañana Navirro, dd CUHpO de Ingenierofl.
» Jdcinto LHa Martín, dE::lltrma da C~ h lilería.
» JÚhquin Blanco G'licoecheaundia, del C<1erpo de Aí'ti~
lIerill.
» Manuel Q1161ilfl,{la Aguilal', del arma de InÍanterÍtl.
l\!l;(di 113 de abril de 1898. iOnRRR~
OFICI.AL~P.ARTE
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demás efectos. Dios Il;uarde ti V. E. muchos afios. Ma·
drhl 13 de abril de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefiores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.), Yen su nombre la R~ina
R'?gente dél R,.,ino, ha tenido á bien rlifilpO:tler que' el jefe y
(,fieh,les liel Cuerpo Allxiiihr de Oficinas l\Witares com::·
pren1idos en la siguiente relación, pasen ti servir los desti·
nos que en la misma se les sefialan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 13 de abril de 1898.
CORREA
Sefior Ordenador de pago3 de GUerra.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera, cuarta,
quinta y sexta regiones.
Relación que se cita
~rchiverotercero
D. Agustín Cánovas Fruto!, del Cuartel general dal cuarto
Cuerpo de ejército, á la Subinspección del sexto Cuero
po, en comisión.
Oficiales segundos
D. León Ca¡;tejón llarri, en cxpeetación de destino de plan.
tilla en la quinta región, como regrpsl:tdo de Fílipinfis,
al Cuartel general del l:uarto Cuerpo de ejército. en
comisión. cobrando sus haberes por el sobrante que
resulta por personal que tiene <lestino en la Península
y se encuentra ~n comisión en Ultramar.
~ José Camarero Alfonso, ascendido, de este Ministerio, á
la Subinspección del tercer Cuerpo de ejército.
Oficial tercero
D. Arturo Jiménez 8ánchez, (?el Cuartel general del primer
Cuerpü de ejército, en oomisión, al Cuartd general del
sexto Cuerpo, de pl!tntilla, quedando en comisión en
la SubiMpe:Joión del prim.er Currpo.
Madrid 13 tia abril de 1898.
OORREA
OBRAS ClltNTíFICAS y LITERARIA~
Exomo. Sr.: Terminada la impresión y tirada da la
obra cGnerra de anexión en Portugal durante el rf'inado de
Felipe lh, escrita por el general del brigada D. Ju1íán Suárez
Inelan, mandada imprimir al Depósito de la Guerra por
real orden d.~ 30 de agor;to de 1895 (D. O. núm. 193), con
cargo aleap. 12. artieulo único del presupuesto entonces
vigente, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer que las 2.414 pesetas con
7G céntimos á que aaciende el total del gasto, se libren con
aplicaoión al mismo capitulo y artioulo clt<l presupuesto en
f'jeroioio, fln att?noión á no habl"rae Aolidtlldo ha4"l. ahora el
orédito cf\)'rel3r(JHdirmt~ por no conOeerA'l I'lll import"¡ de-
biendo el Depósito de lJl. Guerra prfs~ntH' la mlenttl de in.
verBión, dt::bidament,., jU/:ltifieadn, para qne sea cúntrttida en
haberes con arreglo á llJ~ dispm·iciones vigentes.
De real orden lo digo á V. ];J. para su, conocimiento y ,
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demá~ efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Ma.
drid 13 de abril de 1898.
CORREA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Jefe del Depósito de la Guerra.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En viE'ta de lo expuesto por V. E. á e-t3
Ministério en su comunicación de 28 dtl octubre próximo
pasad.o, el Rey (q. D. g.), Yen BU nomhre la Reina Regante
del Reino, por resolución de 6 del actual, ha tenido á bien
conceder la. cruz de 2.& clase del Mérito :Militar con distin.
tivo rojo, al teniente coronel graduado, comandante retira·
do D. Antonio Marti Barberá, en recompensa al comporta.
miento que observó en el combate sJstenido c:1Dtra los insu·
rrectos en «Santo Tomás:. (Trocha), el 30 de septiembre
de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectú'!o Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.
drid 13 de abril de 1898.
J'I~IGUEL OORREA
Señor General en Jefe del ejér~ito de la isla de Cuba.
•.-
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. tí este
Ministerio en BU comunicación de 28 de ootubre próximo
pasado, el R'lY (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 6 del actual, ha tenido Á bien
conceder la cruz de la clase del Mérito Militar con distinti·
vo rojo, al oapitán de caballerh D. Francisco AntU1::no No-
riega, en recompensa al c¡lmportamiento que oh:lervó en el
combate sostenido contra los inlmrr6ctos en cAtroyo Gui.
nea:., el 29 de septiembre de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
13 de abril de 1898.
M!GUEL CORQEA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Onba.
000
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. ti este
Ministerio en su oomunicación de 28 da octubre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 6 del actual, ha tenido á bien
conceder la cruz de 2.a clase del Mérito Militar con distinti-
vo rojo, penl'ionads" al comandante del batallón Voiuntarios
de Matanzas D. César IIl1.rtínez S tUnas, I)n recompensa á Sil
comportamiento en las operaciones y combate sostenido
contra los influrrectos en cLa Martinlu (Matanzas), el 23 de
agosto de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás f:'fectns. Dios guarde á V. E. muchos liños. Ma'
drid 13 de abril de 1898.
MIGUEL CORREA
Sefíor General en Jef>3 del ejéroito de la isla do Cuba.
Excmo. Sr.: En vista !le lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en ~u comunioación de 2~ (le octubre próximo
pasado, el Rí'Y (q. D. g.), yen FlU nombre le: R(:JiDa Regente
del Reino, por re801\1oión de 6 del actual, hu, tenido á bien
conceder la cruz de 2.l\clase del Mérito Mílitar con distintivO
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rojo, al teniente coronel de Infantería D. León Gaona Ga-
briel, en recompensa al comporta.miento que observó, resul·
tan,lo hprído, en el combate s;"stenitlo contra los immrrt "t"s
en eMlltlltl- AMstu (Mlttanz~¡.),ei 16 de llg:ll!to de 1897.
Dd )e,,1 orden lo digo t\ V. .ID. para su tlonocimiemn y
demas efectos. Dios guarde á V • .l\l. muchos años.. Ma·
drid 13 de abril de 1898.
ñÚGrEL COBREA
Señor Gsneral en Jefe del ejército de la isla da Cuba.
.ta
Excmo. Sr.: En vista de lo 6xpuesto por V. :ID. Vi 6!lte
Minil.tetio en su comunicación de 28 de octubra próximo
paf<llldo, ti &6Y (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 6 del actual, h!l tenido á bien
conCi!(1f.jI la O¡ uz de 2.a ciase del Mérito Milit¡:;r con distinti-
'VD ri'jo, pp.nslonada, al cOI).lfl.ndaute de C:.:b1>Feria D. Mad·
Jnino Rcdriguez Rueda, e.l recompensll. al comportamiento
que u!J¡,¡elvó en lüs c(.mbates s08tenidiJs contrf'. k,B insurrectos
en eJiquinalt, eR,bleJ, «Mar.;tag\llu y ePIAtano», lús días 18,
H.I, 22 Y23 de Iig(·:;;til d,,1897.
De 161\1 orden b lii~() á V. E. para BU oonooimiento y
delIlás d'-'!ctos. Vioe guarde á V. ID. muchos Sñi'il. Ma-
dJiJ. 13 da abril de 1898.
eeñor General en Jefe del ejército de la is!a de Cuba.
Excmo. Sr.: En vish de lo expueHto plT V. E. li e~t·~
Minístp.rioen ¡;U cOID\1!·iCl!'-ión ,1~ 4· \;1 HgO¡.;t-· ú!tioo<1, O" l·:e.\T
(q. D. g.), yen au nomhl"~ h Reir,a l~'g: ti' ,1 ..1 R~i;' por
resoluillón de 23 de marzo próximf' ¡<lRIJd" ha tenidí~:1
Lien llpr,.bm·la cnncei3i,'!n h9lJh:1 p'lr V. }!;. d'l 1a r.ruz de l.a
cls8'l del Mérito Militar con diHtintivo rojo, T)~l1B' r~arla, ni
eapitan da Inf'lDterh D. JeDaro Sanfeliz Villalt?, de la de 11'
misma elllee y Orden, si 1 pel'.ató", nI prhn,·r teniente a,e la
eacala de reé1f'rva de Infanfe'ria D. Anfonio Andrés Delgado,
y de h¡'¿le plata de iO!:ul".l Or·ien, al corn¿tll dAl regimiento
de Artillf'Iía Mlriaro Branet D;¡mingo, f'TI recompensa al
comportamitmto qUB obst!rvar,on (10n motivo del ¡h:Bcnhri.,
miento de 1l'L con!'lpir~cj6n trl\OOI',11a en el regimi;->nt<:l d' Le·
gllzpi núm. 68, de ~uarnición el, Júló, en el meo de octubre
de 1896,
De rel!,Í orde~l lo digo R. V. K parll. RU conocimient... y
i!t:'m:':f: eÍee~'o'i. Dif''< )1'::>.~6.~ p. (', :'¡1. muo; ¡,'s m",~f:. {~l::;O,fli'j;\
13 de &.bril de 18~)3.
CORREA
Señor GenGral en J6fe del ejército dJ 1M is~as t:'.il:pinas.
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.), yen Bn no>nbr~ la Rei.
na R!,gente (I,el Reino, ha tenido .ti h~en disponer que la reo.!
orden de 6 de noviembre últimIJ (D. O. núm. 251), conce·
diend) 16CtlmpenSRs con motivo d.,l iriic;¡~ado lIlovlmiento
rebelde de lB plRza de J(116 en f>tr~l de 1897, se cnt;enda
rect~fica,h f'D d il'3ntidoi9 qU'llos ~ filhl.:l é :,1 üvUUü!\ de
tFp', qu~ :fi1,11 3.:1 eu la 3¡gU~ nte reLeiól" q',•.•.1! p. :n¡;', iJ
c...· el cip¡tár~ i ... Arriib:fa D It-fael Pe,'"li s Vallejo y termi·
na o"n el ('llb(, d··l regimietlt) I:d,'útt,,{ i. de L ó"zpi núm. 69,
H ·rmenegll!o Be;onat Lía, el·barái. d.ii:lfmtar la allti~ü ;dltd (l·e
fin le octubrij de 181.16 eH lafol re:omp¿J1fia,; que be1:J"cúnod,iie,
rOll 1111 aquella ;,;¡,oerana dis,Po;¡ÍaÍ,Jn, UUa vez q na fl.l3ron
prapuestil!- p ra, H.~ (~I. la c,)munitl;¡e~ó! lt¡; V. 1~. d" 4 de
fl.g:lst·j ú!tirn 1, por d (J!.ImpOltl\lui.¡r.Jo q¡l:~ o')s.rV¡\,t) 1 con
mAivo dEl de,;. uhriuliento de la ú., ..$pir.lCión trll.muh en Ü
rl'gimi· n~() ;~; L~gl z;li ~:úm. 6S, .1e gan::Jidó q i:i¡ J,;lÍ, en
la n:.~·,lCI;'l.., {¡¡J';c;~ de DHl!! J-d'. dJbrtl nI;; 1~\)(j
. \- r •. :) ¡ ! ,,(len lo dig. it V. 1,11. }Jal'l1 bU ';U4.l.ud;.f.li~lltO y
demás \ f,"cto·. Dios "Jalde á V. F.. muchoR ll,ñoi3. Mil,'
drid 13 de !/,bril de 1898.
Señor Gemmü en Jefe dfll ejérdo,j de la!! islas Filipinas.
Cuerpo. Cla.sea
Relación que !le cita
NOllIBRI!:S ReCOmpelhltS que se les conceden
-
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Capitán.••••••. , D. r'aiael POLle/:! Vlillejo ...•...• 'Icruz ('lE! 1 .. OhH'" riRl iM6.,.itr¡ Milit'1.r con
dIHtIntivo rojo.
Artillería Sar~ento.... .. J'11i~r, Pascll"!} PeJayo ••••..••• ,•••. ~
••••.•••••••• Arti1lero •••..•.. lt f>lel G.} é G!llí~: •.•..•.•..•••. " On.l.z ,d~ pll>t~ d"l ~léritcl l\lllltar (:(JU dis-
IOtro •••••.••••. , \11gm,1 ~lllv.'ra C,.nal • • • • . . • • . . . • . tu•.. ,.; roJO¡Otro : LUIt'l.Ar"I~)llt 01;,/1. ',' .. .. . .' ..
~<l.o Tem ente E. R D. VlrtOllallo IJ;,cuJeru 0;. llel\i ••.. ,¡Crl1z ele l." Ch:¡6 dp.l Mérltn Mlllt~ r (1I'1nInfanteria di.J:¡tintlV{l rojo••••••••••••• n t J i M' ~ , 1 M" M'U db,argen o........ Ulln Drlm ngupz ¡. artui ••••...•••• ";1U:1. .';1; P ¡'~'" (id . erito 1 tar con ,"-IUabo ..•.•.••••• Hl:llmo:ue!!I1üo Btlroüa& L·,••.•..•... I t!ntlvo lO}J.
Madrid 13 de abri 1de 1898.
.."""".~,......-
~r ~xcm.o. Sr.: En vista de 1.) f\xpuesto P('~ V. rll. á Mta
b In}Eitl:lrío eu sus comuLJÍI'aciouei:l U'.'l ~8 dtl elltl!:O 6, 17 de fi-
Rrero últimos, el R~y (q. D. g.), Y en su nombre la. Rejoa.
d !"gen~,e del Reinu, por refll.lución' de 6 liel IlCtual, ha t\\\Ji.
lo°,á :\en aprobar lA cílncesión de gracias hHI'ha p'!r V. E. P.
. o. (Hala.. , Slirgantos y v~,luntarioB QU3 Ht1 fxpreo:<nn "11 b
HgUIett.. reJ"cI'ó >' ••t .... n, que Ha prInCIpIO con el capitlln de Iubu-
eria D. Elu:.rdo Pérez Ortiz, Y.. termina con el escribiente
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, pr()vi~inn~t1 D, Ancol Tallao Vi1h.verde, en recompensa tí 8118
f,nrv:,¡i.rH 'in];~ j'1,utua l. í:~HYll.!~'J!.'~ .iF~Ht·l. d 31 de .!Í\:itJmbre
i:'l .l:'íH7.
»'1 ]"';:5..'; on1l-m, in ¡l;í.i~o; (_ V. l~. pll1"ll. eu cml/1chniel\h) y
t1f'JllIt-l ef(o·:-t,;~. Dio-l ~!.u~m¡e Ú Y. .h:. tntH:llü'i I;Ú'iI3•.Ma-
drid 13 dr. 'lbál ¡le Hl98.
l'lÚOUEL CORREA
Señor Geut'ral en Jefe d61 ejéroit;) d;~ la isla de Cuba.
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Relaci6n que se cita
Recompensas que Il'let1 concedenCIMes







Veterinaria ••.•••••••. Otro ••••••••••••
Otro•. " •.• /1 " .. "
Oll,rÚlI •• " " "
Otro. "". "" " ~
Clero Castrense •••.•• 'lcap~\:th1.o .
Voluntarios Cl:lpItáa .
, ••••••••••. 'iPgunrlo teniente.




Capitán••••••••. D. Eduardo Pérl:'z Ortiz. • • • •• • •••• I\!ención honorífica.
()tro. • • • • • • • • • • . , Emilio Rolirígre:¿ Góroez.•••.•. '1
otro............ , Jnf'é Murillo Marr! i~.••••...•.•. Oruz de 1.1\ clase del Mérito Militar con
otro....... •...• JI Mi;!uel Ieidoro GlllC{t\ •••••••••. distintivo rojo, pensionada.
Otro E. R .• " ... , S·;,Qtilll!o Victoda Campoe ..••••.
Otro E. A....... , Pedro Sírrsga Renjel •••••••. - ••
Otro............ , FJ:!lipe VilIamór Plillgua ••••. '"
'tro............ , L'"lrel'z.l Pérfoz Mllortiuez •••••.•••
Uro........... , JU!ln Gorzá1fz Gonz'iI@7\..••.••• ,
)tro. ••• •• • • .• •• ) Filibf'rto Llínás de la Tejera... • Oruz de 1." clase del :Mérito Militar con
ltro. • • • • • . • • ... "Jo~é B.trg..tón Fahié ••• ~ • • • • • • • . distintivo rojo.
't,ro.. •.•••••••• , RalLón Cllrm(,nlt Gallardo ••••••
ltro. • • • • • • • • • •. ) Jnan Michl'o Azúa •..••••.•..••
)tro..... ••• . ••. ) Lef,nardo Abril Arntiñan.•••••••
ltro _, . •• • • . •••. ~ Miguel ltedofi.l Ganbalda.••••.•
"rimer teniente.. "Emilio C-.Rúe Mariin'z.••....•.•
)tro. • • • • • • • • • •. »Franci8co Ruiz Mnul'e ••••.••••• IMención honorífica.
1 f t 1 ~.o Teniente E R »~ilve.t·e G.. rcia Ille~ill" J
n an el a •••.••••.••• ')tro............ , Frll~cisc') 1\1i'~m(lntf'S Láz'.iro Jru~ ~e .1.1' ol~se del ~érito Militar con
ltro .••••..•..•. »Jo;e Marrflo Garcfa............ díl:ltmtlVo JOuJo, pensIonada.
'tro.. •.••••• ••. »Mllx'imiuo M'l.nc...bo Pérez. •••••• .
>tro............ l'; Jlllln Garci>t G"rcb l
ltro.. .•.••••••. II .R:m~terioGllrda Jiménez, •••••.•/.
)&ro. •• •••• . • ••• II l\Iaxímino Gómtz GOl'1.lÍl~z.•••..
>tro•••••• "..... l) Jeronimo Alonso CllEtuñón .•••••
ltro. ••.•.• •.••. , ~plllÍJ~ar Al.~nso Al· nRO ..••.... Cruz de 1.& olase del Mérito Militar con
)tro...... .•• •.. Jo EU¡:{-)U\.O f:lrIJalbol:!. Torres·······l distintivo rojo.)tro•••••••.•••. Jo R·hel Z'l.pl\tero Jlménez •••••••.
ltro.. • • •• • •• • •. »Elaflio H:lriz Ga~ci¡:, .••••••••••.
)tro....... ••••• , Jusé Ro.lrigUtZ BriJ'ges .
Jtro............ »Juan Colomar Juan .••..••..••.
Otro............ , Nicanor HuertH8 Villente ••••.••.
Otro•.•••••••••• " i:lüaón Ou~sta Cirnelos•.•••..••. ~ ... n"'ó han ifi
') A i F Á d C'ó ene d n or ca.\ tro » gllF.lt '1 tlrn..n f·Z ~,rrl il ..
~1;'.rgento•••••••• • o,rendq Ar():'~ Alvar z ')B:mpleo de segundo teniente de la E. R.
Otro. . . • • • • • . • .• " VÜ:tf.lf A pancI', R )Ilnguf'z .•••...1
t
CIlPitán. • • • • . . •. »C~~i'l?S.Anmjn GarcÍll .••.•.•••••• (Ort1~ ~e ~.a oJa~fl del ~érito Militar con
Caballeda ••••••••••.. 8e~uneto teniente. » A,.Olllldo AIV:ll'IlZ HUIZ•.•...•••. \ dll:1tmtIvo rl p, pen~lOnadll.
S.rg¡.>nto ••••••.• l) ~:1YJiltü M¡""lirl(Z O.'míngo ••••••• /t{;mPltlO dl'l 8E'guu<1\l teni~lltl1 d'lla ro. R.
Artil1l~r!B••.••••••.•. 2.° TenicHttl E. R. Jo Franeisco B~rnal Pllrdo •••.•••.• Cruz de La olllss del Mérito Militar con
IJi~tintivo Il'jO.
Capitán.. .. , JUlm Pé,rez Cr.sflpo }Cruz ~e ~.a cl~8e del }\'férita ~ilitar con
GU5rdia Civil Primer teniente .. »Jot.'e RUlZ MuDoz ..•.••.•..••.•. ~ dlstIntIvo rll]O, pemunada.
,Otro .•.•...•••.• »Julio Puj,..! Farrucha ••••••.•.•. ¡cruz d~ 1.& clSStl del Mérito Militar con
I distintivo rojo.
Oficial 1..0.. • • • •• »L'lifl Ruiz Esou"lpn Mención honolifica.
Otro ...•.•....•. »Alb,~rt··Burón Olivares.•••••••. ¡.
Otro.. • José Aycardo Villalta Cru~ ~e ~.a ola.se del :Mérito Militar con
Otro............ , Manuel Lorenzo Al~u........... dlBtlOtlVO rOJo.
ltr'l 2.°....... •. »Joaquín Fernt\,ndl z LemuB.. •.• . .
Otro 3.°......... Jo Arturo H<lfmid, Gl1 /Mención honorífica.
Administración Militar. Otro.ro. Ro...... Jo León Hbrrero Mediua•.•.• , .•••• Oruz de 1 a claee dal Mérito Militar (lon
distintivo rojo, pensionada.
Otro............ »Antonio G6mE'z Cnenca. •. ••• .• • .
• B.\Idomero Alv8-Tfz Calvo ..•••••
» Autonio Conde Lozano.••••••.••
, Nicolás Ochoa Larrinllga ••..•••.
Jo Antolli<" Lópoz Ma. Hn ...••••••.
» .ln~é Portillo Bruzón•.•••••.••••
» MallU~l, 81iiz bmra •••••.••••.••
l> :Wa'l1l~l B dido Vátquez Crll~ ~e VI, claBe del Mérito Militar oon
) .B"ilund'J'Ju.NMoI Cuevas. • . . ••• . dll:tmtiTo rojo.
• Viútilr Al;¡,'IW I1l-lrnánlfE'z.•.• " •.
» :JlJllqui.n IhviJa. Gonzálfz.••••••.
• P'HlrO ltill<:ón ltoMi~uf'z •••••••.
l> L~lit'l I~~I ai.tll'll\ E~p ~l·rllguera •••• "
1> StO'Óll J.,'ovl:lrll.\l Ltt·lg ••••" ••••••
• Mí~tlHl Heina O~rd~ •••••.••••
» Aogel 'radeo Villav€:lrcle /EmPleo de segundo tenian,te de la E. R..:-,
Madrid 13 de abril d~ 1898. CORREA.
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Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Exomo. Sr.: En vi~ta de la instancia que CU1FÓ V. E. á
eete Mlllisterio en 10 de agosto último, promovid~ p;'lr al
primer teniente de InfanteIia, en sltus.c.ón dd reemplwz.l en
esta corte, por herilio en la campaña dI' la i¡¡la de Cuba,
D. Francisco Moll A!ha, en sÚlIlica de mejCl7.:l, de reoom-
pensa porlos servicios prestadl.ls en ella, el Rey (q. D. g.),
Y en 8U nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Capitán general de aquella Antilla, y por
resolución de 6 del actual, ha tenido á bien conceder al re.
currente, como mE:jl)ra de recompensa, la cruz de La clase
del Mérito Militar con diatintivo rlojo, pensiona-ia, en vu de
la miBma Gruz sin penllil)n que obtuvo' por real ordtin de 13
de enero d.e 1h97 (D. O. núm. 10), p'lr SQ. comportltmil'nto
en la acoión dtl cLomas del Rubb el 20 de marzo de 1896.
De real orden lo digo á V. E. para EU conocimiento y
dpmás efeotoa. Dios guarde á V.' .lll. muchos años.Ma-
drid 13 de abril dtl 1898.
COaREA.
Señor Capitán general de Castilla la Nuova y E.a:tremadura.
CoRREÁ
Señor General en Jef~ del t'jército de las islas Filip·nas.
MIGUEL CoRREA
8efior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista <le h inst¡¡noia que curió V. E.
á e;;;te Ministerio en 22 dd enHO último, promovida por el
oficial primero del Cuerpo Auxiliar de Ofi :inas Militares
Dal! lligullI P;irez AntoJí 11'1'., el Rey (q. D. g.), yen BU nomo
bre la R"iua Regente del R~ino, por resúlución de 6 del ac-
tual, hll. tenido ti bien concederle la cruz de La elale del
Merito Militar con distintivo 'roj " pem-ionada, como re.
compensa á t,_do3 SUd 8tlrvidoil, prestados con motivo de la.
campaña de esas islas hasta diJha focha de 22 de enero.
De real orden lo digo á V. E. para l!lU conocimiento y
demas efectos. Dios guarde ti V• .lll. mucho!! años. .Ma-




Señol General en Jefe del ejército de las islas Fiiipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curl1ó V. E. ti.
este Ministerio en 18 de diciembre úitimo, promovida por
el coronel de Infantería D. Crus GODzález Iragorri, en súpli-
ca de mejora de recompenea por servicios prestados en la
actual campaña de esa isla, y del f ..vor/ible informe emitido
p~r V. E. en 17 de f~brero próximo pasado, el Re, (que
DiOS guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 6 del oorriente, ha tenido á bien conce.
derle la cruz de 2.a clase de Maria Cristina por todos ,;us
~enjdos, desde l.o de agosto de 1896 ha¡;¡ta el 9 de enero
~ 1.89?, en lugar de h de 3.a olalle del Mérito Militar con
a Jottntlvo roj~ que S6 le otorgó p)r rebl orden de lO d.e
gosto ~tll último año citado.(D. O. núm. 179), por BU cóm-
portaDuento en el combate de "Caridad de Arteagaa, el 9 de
Excmo. S~.: En vista de 10 fxpuesto por V. E. á este
Mini-teria en su comudcaoión de 4 de agosto últimc, el
Rey (q. D. g.). Y en su nombre la Reina Regente del Reino.
por rt'llolución de 23 de maTzn próximo pllsl\do, ha tt'nMo á
á bieu COncet1er la cruz de 2.a cla8e, del Mérito Milil:u con
di.tiu1ivo r' j', pen¡;ionada, al comandlinte dtl CabaHt-ría.
Don Andrés Hl1erta Urtutia, en recompen$ll. al ccmporta.-
mlent qUe OOli~IVÓ en til de:lQublÍmitm1io de la cons!'i·u-
ción tramada en el rl:'gimien~o de L!'gazpi núm. 68, de guar-
nición en Joló, en' d mes de cctubre de 1896.
De real orden lo digo á V. lG. para sn oonocimiento y
damas ef¡;c~os. Dios guarde aV. E. muchos años. Ma-
drid 13 de abril dd 1898.
Excmo. Sr.: En vista de 10 informado por V. E. en.
2 de'marzo próximo pasado, al cursar aeste Ministerio ins-
tancia promovida por el sE'gundo teniente d; la e¡;cala de
reserva retribuida de la Guardia Civil D. Pedro OC;tDa Ló-
pez, en súplica de mfjora de recompensa por servicios pres-
tados en la actual camp"ña de esa isla, el RilY (q. 1). g), y
en f'U I'lCsD1l:lIé la Reina Regente del R..,ino, por resoluoióu de
G litll cürrieute. h;\ tenido á 1,kl conct'u~r al rl'CUl'rente el
-_.. lilllJlbe d.f f,'rüoo\' taniento i!.<l JLh¿ eliC2lla en v..z dH laorUI
Excmo. Er.: FJIl vistl\ de 10 expuesto par V. E. á este c;e l.fi cl(1,e.e del lIBrito MiJitia~' eua disljativo roja,lJ{I l:;~ona­
Minist<'!rio en su comunicación de 28 de euero último, el (~a.. que lle le ot'Jrgó por real olden ,1@ 2~ do dici~IHbre de
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la. Reina Regente del Reino, 1897 (D. O. uúm. 289), por BU comportamientc. rn ·~l com·
por r~solucióll de 6 del a~tual, ha tenido ti bien conceder la 1bate de cPe.irerOB) y otros, e 2'3 de abril de dicho afio).
cruz de 3 a clase dtll :Mérito MlUtar con di"tiutivo rejo, pen- De real orden lo digo a V. E. para IiU conocimiento y
fi.ma.la, al coronel de Iufll.nterÍli D. C:imilo Lasala Goitia, la demáil efectos. Díos guarde á V. E. mucholl añOf:l. AIa-
de La clMe de Maria Cristina al oapitán de la misma arma drid 13 de abril de 1898.
D. Alejaudro .(¡Der Pdáez, y el empll:o de tfniente coronel
al comandante, tambié&l de Iafllnteria, D. ElIsebio Garcia.
Gómez, por su comportamiento en el combate de «Macay-
oay del R10 Puraya, el 2 de diciembre.. de 1897.
De real orden lo digo á V• .m. para su conocimiento y
demás ef6CtOS. Digs guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 ne abril de 1898.
OORRlI:A
Señor General. en Jefe del ejéroito de las blas.Filipinas.
MIGUEL OORREA.
Señor General en Jefe del ejército de la bla de Cuba.
Exnmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á. esttl 1
1
.anero del mismo, quedando sin efecto la concedón dI) esta
Ministerio en su comunioación de 28 de octubre próximo cruz.
pasado, el Rey (q. D. ~.), yen su nombre la Reina Rt'geo_ De real orden lo digo á V. E. para su cononhniouto y
te del Reino, por resolución de 6 del actual, ha tenido á damá'l efectas. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma·
bien conceder la cruz de 2.a olase d~l Mérito Mjlit>tl' 0.11 di,,- drid 13 de abril de 1898.
tintivo rcjt'l, al teniente coronel de Infantería D. Manuel Be-
nedicto Gá vez, en recOmpenElB al comportamil'nto que ob·
servó en Jos combates sostenidos contra los insurrectos en
cL'1mf s Cristales y Chirobarazo:. (Habana), el 15 de agoét)
de lSH7.
Dd real orden 10 digo á V. E. para su conooimiento y
demás ~ftlctos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de abril de 1898.
© Ministerio de Defensa
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CoRREA
~;bñor PreflidEnte de la Junta Consultiva de Guerra.
SECCIÓN DE AR'r!LLERÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombril la Rei·
na Regente del Reino, por resolución de esta fecha, ha teni·
do á bien del'tiolJr al tt'niente coronel de Artillería, recién
8scenrlido, del SE."xto Depósito da reserva D. Luis de la Torro
Villtnuev~" á direotor del Parque y comandante de Artllbri'
de LlHil Pltlml.lsde Gran Canaria, verificando su inoorporación
con toda urgencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimIento y
demás efeotos. Dios guarde á V. 11. rouchos años. Ma-
drid 13 de abril de 1898.
CoRREA
Señor Oapitán general de Burfrol, Ravarra y Vascougad'"
St:ñores Capitá.n general de las islas Canarias y Ordenador
de pagos de Gtterra.
PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre ia Reina
Regente del Reino, ha tenido é. bien nombrar maestro de
taller de tercera clase del personal del material de Artilleda,
de oficio ajustador maquinista, á D. J¡.sús C:eapoy ·SuMes,
l\ju¡;tador del quinto regimiento montado de Artillerili, por
haber demostrado EllB conocimientos y aptitudes en las opo'
sid Ims verifioa.das al efecto en la Maffstrllnza de Artillería
de Sevilla, debieml" oontarse su anti~üfjdad dlisde lilo!tU. fe·
cha y ocupar la vacunte que de IilU oficio existe fJn el citado
establecimiento.
De real orden lo digo a V. :ftl. para su oonocimiento Y
fines comJiguientea. Dios guarde a V. E. muohos át\()ll·
Madrid 14 de abril de)898.
Sefior Ordenador de pagos de GUltrra.






Séfior OrdenadLl de pagos de Guerra.
Señores Capitanes genHsles de les isbs de Cuba y filipinas
é Inl!J*ctot de la..Caja general de Ultramar.
SECCIón DE INFAN'rERÍA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Ry (q. D. g.), Y (Jn su Lou,bre Ja, Rei- I
na R{'gelite (lel R-0iuo, ha tenIdo ti bien disponer que la real
orden d~ 12 dtllllctual) inse¡:ta en el DIARIO OFICIAL núm. 80,
por 18, que Sfl confier<l t"~ f'mpleo wperior. inm"úhto á varios
jtftlS y ofieittle:3 de la €sc¡;la nct.iva del firma <le Infantería,
ae entitmui.l :rt;(~tifi<.'lJ,dt" 1Jl el ~bn-¡j.aú a.:; que lo,~ -,rt)rJa.!lcroB
nombre y apelJido~ del c(.ml:,r,tlf.:>Y!;C a'~!~ Comie-ión liquida-
dm:a iie cuerpo'! aisuelwa ¿~ Cuha, que l\~Cielldo á tenienta
eor(¡uel, I:'on los de D. Cí'!lGS Guerbós Archilla, y lo~ ~e los
primero':l tenientes de hlS c.Hlltritos de Cuba y Filipinas pro-
movid"Js á capitán, SOl', rflilp"CtlVamentp, los de Don Lean·
dro Ossodo Buxl:ns y D. Juan Rankins Díaz, y no lus que se
les consí~na on dicha sobdrana diFposicion.
Dl1 l'~al orden lo digo á V. E. 111\111 su conocimiento y
ef(ctoA ()olJsiguientf~s. DieH guard0 á V. E. mU0hoi:l afiol:l.
Mad1Í114 de llbril de 1~98.
oeñor Ordenador de P&gos de Guerra.
Señor Capitán general Ile la cuarta región.
SECCION DE CA:BALLElÚA
ULAl::l.1fICACIONES
Excro:>. lílr.: En vitlta de la propuesta de clMificación
que v. E: remitió á el:ita Ministerio con su .escrito fecha 29
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regl:nte del R~ino, ha tenido á bien dippl)ner que la real
orden de 12 dfl actual, inserta en' el DrAmo OFICIAL núme-
ro 80, por la que se oordl.,re el empleo superior inmediato
á varios jefes y oficiales de la escilla d:l reserva dAl arma de
Infantería, se entienda rectificada en el sentido de que ks
'verdaderos nombre y apelliños del segundo teniente del re·
gimiento de GeroDa núm. 22, que asciende á primero, son
los de D. Ramón Herrera Costea, y n.o los que Ea le oonsig-
.nan en dicha lIoberana d,ispo¡;ición.
De real orden 10 digo tí V. E. para BU conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. mUlJhos años.
Madri(114 de abril de 1898.
Excmo. Sr.: En viBta de lo matlif"l~tado p'.r V. E. á. I de marzo último, el Rey (q. D. g.). Y~n su nombre la Reina
el:'t~MhJi.stt'rlo eH 17 nt' Bel·tiembre último, ell~ey (q. D. g.~, I R gente del Reino, ha tt'nhlu !l, bien dedanu apto pl;\rll el
y 611 e;ll nembre la R"silllt R'gen~e ¡1e1 Rdnro, por re".oluc¡óu j tlr-cen¡,;o cURHlü púr lI.uti¡,Ü 1iÜtd le corrt'J:<pollda y db5:.e d 20
·de 6 del actual, ha tenido á bi.m aprobar la con~eE'ióu he- 1 del corrit'ute m~H, III cnpite.:l de la tscala activa del arma de
cha por V. E. tí fllv~)r del sargento del batnllón Cazad."'::d! : Cabal1pria D•. José López Ibáñez, por reunir la8 condicionel!
de Tarih núm. 5, D. Pedro P:.:redes Luceño, del empleo de Ique determina el tlrt. 6.° del rtlglam"nto de clssificliciones
segundo tedente de la escala de reserva retribuHa de h· , de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
fantería, en permuta de la cruz de plata del Mérito l\1iiitur,! Dl:l real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
con dis'dntivo rojo y h pensión menlmal de 7'50 pesetas, I demss tf.acto:!. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma·
vitalicia, que (¡btuvo pnr real orden Re 1.0 de julio de 1897 llirid 13 d.e abril de Ui9S.
(D. O. núm. 149), 00000 recompensa tÍ su comportamiento y CoRRlü.
herida grave que recibió t-n el combate de «Arroyo Grande I Señor Presiden::e f.e la Junta Consultivq de Gllerra.
de las Damas» (8anta Clara), el 25 de febrero de dicho año. 1 ...
De real ordeu 10 digo á V. E. para su conocimiento y .
demás dectes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid Excmo. Sr::. En VIsta d: la propuesta de ·oIQ@ifiaación
13 de abril de 1898. 1 que V. E. ~emItIó á este Miml>terio en su esorito fecha 29 de
MIGUEL CORREA marzo últImo, ~l Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Señor General en Jefa del ejército de la isla de Cuba.. Ri'gente del Reino, ha teoid.o á bitm decl.:nr aptos para el
8scenso, ouaudo iJar autigüedad les c01responda, tí Jos segun.
dos tt'nientes de la f.f:lC1Ua activa del arma de Oabal1e:ia DOD
PeJr" Vt-h seo métrtlnez y D. R.cmin López Bhnco, por reu-
nir las '.lordicbnes q Utl dtltermlna el arto 6.0 dt:l reglamen-
to de cJaEificacbnes de 24 de ms.yo de 1891 (O. L. núm. 195).
Dtll'f:al e·rden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Jem~8 t:ÍectoE'. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
ddtl13 (le abril de 189S.
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SECCIÓN DE INGENIEROS i so O,stillo y Sánchez, en súplica de abono de las indemni-
Izaciones que davengó en el año ecor,ómico de 1895 á 96,DE~)TINOS como auxiliar de la revista de armamento pasada al 8.° ter·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su noml:!re la Reí· Icio de la Guardia Civil, el Rf\Y (q, D. g.), Yen su nombre
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar al 'Primer 1 lit RlOina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo preveni-
regimiento de Zapadore!, Minadore!', a12.0 tenieuttl de la es- do en real orden circular de 14 de septiembre de 1896
cala de retlerva retribuida de Ingenieros D. Simeón Herná~. (C. L. núm. 242), se ha servido disponer que por el coman·
des Salitos, el cual se encuentra de re':lmplazo en esta re· Ilante de mayor de dicho cuerpo se reclame el importe de
gión. t las indemnizaciones devongadafl, en nómina adicional al ca·
De real orden lo digo á V. E. para su conocim' ....llto y ¡ pítulo 5.0, atto 4.° del referido t'jercicio, debidamente juso
deml\.s €f~ct08. Dios guarde á V. E. muchos afioe. Ma- \ tificada y con copia d" la soberana disposición que anterior.
drid 14 de abril de 1898. Imente se cita, para q~e después de lIquidada, sea incluida
CORREA I en el primH proyecto de presupue¡,;to que se redacte como
Señíl1' Capitán general de Oastilla la Nueva y ~:r.trem dura . Obligaciones de ejel'cicio8 cerrados !lue Ca1"eCen de crédito legisla.
Sl::ñores Capitán general de la sexta región y Ordenador de tivo:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
pagos de GUerra. efectos oomiguientes. Dios guarde á V .. E. muohos años.
- • - Ma irid 13 de abril de 1898.
SECCION DE A:D:wNIS'rRACION UILI'rAR
ALUMBRADO
Excmo. Sr.: En vista de los escritos de V. E., fecha 18
de febrero último, referentes á la instalación del alumbrado
eléctrico en el cuartel de San Juan de la Ribera de Valenéia,
oiJUlJad<l por los regimientos de Caballería de Sagunto y Ses·
008, fll Rey (q. D. g.), y en FU nombre ]a Reina Regente del
Rl'1ino, ha tenido á bien autorizar á V. E. á fin de que se ve-
lifiquela nferida instalación; debiendo tener en cuenta, para
plantear y ejecutar el servicio, lo prevenido en las rEales ór·
denes de 18 de marzo y 16 de septiembre de 1895 (C. L. nú-
mero 312), yen la de 31 de agosto de 1896 (O. O. núm. 195),
así como también que la inAt a ación deb9rá llevarse tí cabo
bllj') la inspección de la Cúmandancia de Ingenieros de la
plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás E'fectos. Dios Kuarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de abril de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 16 de
de febrero último, referente ti la instalación de lllumbrtido
eléctrico en el cuartel Grande de San Francisco de Badajnz,
Ocupado par el regimiento Infantería de Castilla, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido ~ bien autorizar á V. E. á fin de que se verifique la
referida instalación; debiendo tener en cuenta para plantear
y ejecutar el servicio, lo prevenido en las reales órdenes de
18 de ooarz) y 16 de septiembre de 1895 (C. L. núm. 312), y
en la de 31 de agosto de 1896 (O. O. núm. 195), así como
también que la instalación dt:berá llevarse ti ctlb~) bajo la
inspección de la Comandancia de Ingenieros de la plliza.
De real orden lo digo ti V. E. par~ su conocimiento' y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de abril de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Cestilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de 'pagos de Guerra.
INDEMNIZACIONKS
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que remitió V. E.
ti este Ministerio en 29 de octubre último, promovida por
el capUl\n de112 regimiento montado de At'tilleria 1). Alfo n·
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CoRREA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Beñor Ordenador de pllg03 de Guerra.
Excmo. Sr.: En "lstade la instancia que remitió V. E.
á este Mi~isterio en 11 de septiembre último, promovida
por el mat"stro arm€ro de 1." claEe D. Mauuel Barbará Pérez.
I de&ünado en el fegimienta Cab~lleria Dragones de N uman·cia núm. 11, en sUplica de los benEfiuiús del articulo 10 del
vigente reglamento de indemnizaciones en vez de los del
22 que se le han aplim'd), por la comisión dt'sempt:ñ'lda en
Oviedo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina R'gen·
te del Reino, atendieIld) á lo prevenido en la real ordeu de
14 dl:! enero de 1885 (C. L. núm. 12), se ha servido aocH'ltll
á lo solicitado; dI: biendo el comandante mayor de dieho
cu~rpo verificar la rechmatlióll de la diferencia de indemni-
zaciones en nómina a:iicionH1 al cap. 5.°, arto 4.° dd ejer-
(-ieio cerrado de 1896 a 97, debidamente justificada, la cual,
previa" liquidación, será incluida en el primer proyecto de
presupuesto que se redacte, comn Obligaciónes (le ejercicios ce·
frados que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. ~. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de ¡abril de 1898.
CoRREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y VascoDradas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio en 22 de marzo próximo pasado, solicitando
se declare indl:lmllizable la comisión desempeñada por el
Comandante general de Artillería de esa región D. Julio Mol·
tó é Izqahrdo, que ha revistado las secciones y estableci·
mientos de su cargo, acompañándole el oomandante secre·
tario de la Comandancia D. Benito Tarazona, el Rey (que
guarde), y en I'JU nombre la H.eina Rl'gente del R,:;ino, S6
ha servido aprobflr dichq, comisión, cometliéndole 1'18 bene·
ficios de los articulos 10 y 11 del vigente reglamento de in·
demnizaciones, oon arrf.'Klo á lo determinado en real orden
de 26 de febrero último (C. L. núm. 64), y de cuyos benefi.
dCIs deberA disfrutar también el cita'lo comandante secre.
tario. Es a-ímismo la voluntad de S. M., que cuando los
Comandantf's generales, tanto de ArtiUeria como de Inge-
nieros, pasen revista á las secciones y dependencias de su
jurisdicción y vayan aoompañados dll los secretarios de las
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re¡::peetiVit'J Comandanciss, disfruten éatos de la indlSmniza·
ción correspondiente; d bien 10 Stlr incluilloa todos t-'n la pri·
mera relación mmaual de comisiones que f¡)rme la Capita-
nia gelleral de que dt>pend.n según ebtli pr"v"nido.
D9 real ordtln lo digo tl. V: E. para su conooimiei1tf' y
demás ddctoS. Dios gnarda á V. E. muchos años. Ma
drid 13 de abril de 1898.
CORll.RA.
S.:ñor Capitán g~neral le Valencia.
Señorlós Capítau€s genl'lrales de la primera, segunda, cuarta,
, quinta, sexta, fcptima y octr.va regiones, is.as Baleareil y
. Canarias y Ordenador de pagos de Guerra.
-
Excmo. Sr.: El R¡-y (q. D.g.), Y en su nombre la Rt:i-
na Regent\l del R'lino, ha tenido t.. bien ap'ob¡¡r la cemisión
ce'empeñala por el capitán de Iogenier(>s D. Ven¡¡ncio Fós·
ter Reci l, que en unión del ingedaro civil D. IIlgllellllllsa-
n. t ha ht-cho el estudío de la carretera de Palma a Capde-
lIa, úil'pu€sto por na! orden de 20 de julio de 1892; cunoe-
diendo á dÍ< ho ca pitán la indemOlzación de 8 pel'-6¡;3.S por
cada uno de ka dí'l,S empltls'dos en trahajos de campo y
ademés veinte céntimos de pes.·ta por ki¡ómetro recorriJo,
que s'Jn lo, bentdidüs que h~ dl~frutadJ el refo!ldo inge·
niero civil.
De real orden io digo á V. E. para su conocimiento y
efectos comdguientea. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de abril de 1898.
CORREA
l:3eñor Capitán general de laa islas Balearos.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LICItNClA~
Excmo. Sr.: En vi~ta de la iUAtancia que V. E. cursó á
este Minil:'terio en 26 de malZ\l ÚltilDfl, promovida por el co-
miSllrio de gu"rra de 1.1\ cltl~f', con de::ltino en e8a O d·na-
ción de pago!', D. Isid·ro Luc s y Ct,rto, ton ~úplica dfl que
ae Je conc'1dan d(.IS meses de liotncia por eLfermo pp.ra Mar-
md.j , (Jaén), Guadajara y Valladolid; y teniendo en cuen-
ta lo expuesto en el cp.rtific¡¡do de recollocimimto bcultati-
vo que awmpafia, el Rey (q. D. ~.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, sa ha st:nido accedtr á lo solicitt do
por el recurrente, con arreglo á IIls inst'uccionfs aprobadas
pLr real orden de 16 de marzo de 1885 (C, L. núm. 132).
D~ real orden lo digo a V. E. pllU su conc;cimient'l y
demás t:ft:ictos. Dios p;uarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de f\bril de 1898.
CORREA
Sefior Ordenad,)l de pagos de Guerra.




Excmo. Sr.: En vista de lo solicitadl) por el f1arg"nto flel
regimiento Infllnteria de España r.úoo. 46, Joaquin Fernán·
dez Ros, en instancia que V. E. cursó ti este Miui~teril) f:,n 18
de febrero último, el Rey (q. D. g.), yen 8!l nombre Ju Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien concederle el ftbono
de la gratificación de continuación en filas dev~ngada ('In los
meses da enero y junio dd l\ñtl próximo pasa.lo, car...ciendo
de derecho.:. ella en 101'\ cm. t·o intt'rmediofl que di~frutó li·
cencia a su rl'gretll.1 dl- Ultrltmar,,Y disponer que d expresado
rEgimiento formule la correspondienttl re:JlamMióu en adi-
cional al ejercicio cerradú de 1896 á 97; cuyo importe file com-
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pyenderá, despul-s dfl liquidada, en los .fectos del apartado
e del alto 3.0 de la vigente lf'Y de presupue¡;tos.
De real orden lo digo á V. E. pera su l'!onocimiento y
demás efc::ctos. Dioa guarde á V. :ro. muchus años_ Ma
drid 13 de abril de 1898.
CO:BltlU.
S~ñor'Capitángeneral de Vahncia..
t:leñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este MinistE'rio en 10 de febrero último, promovida por el
guardia d~ 1./\ de la comandancia d~ Alicante, de eEe
instituto, Manuel Belmonte Rubio, en súplica de abono da la
dife.rencia del pluil sencillo al dúb1e de reenganche que por
sus años de servicio le ha cJrrfspondido desde 1.0 de mayo
á fin de JUDio del año próximo pa¡¡¡ado, el Rey (q. D. g.), Y
en EU noml)re Id Rtina Regente del R~ino, ha tenido a bien
accadtr 1\ lo solicitado y dispomr que la expresada dtlpen-
d'lUcia formule la oorr~sp()nd;eütereclamación en adicional
al E:jercicio cerrado de 1896-~7; cuyo importe t.e comprende-
rá, delilpuée de liquidada, en los ef-ctos d.d apartado C del
arto 3.° de la Vigdktd ley de presupuest"s•
.' De real orden lo digo' á V• .ID. para sU conoüimiento y
demás efectos. Dios guarne á, V. ñl. mucholl años. Ma-
drid 13 d9 abril de 1898.
Señor Director general de la Gua-dh Civil.
Señor OrJenador de pagos de Guerra.
_.a
Excmo. Sr.: En vi~ta de lo solicitBdo por el esoribientíl
,le sr-ganda olase ddl Cnerpo Auxiliar de Oficinas MJlitares
D. !laR'celino Tmlera L~go, en instancia cursada por V. E.
t~ este Ministerio, el Rey (q. D. g.), Yen 8U nombre la Reina
Rt'gente del Heino, ha temdo á blt'n CÚnCl:ddrle el abono del
premio dei primer perfollo de l'een~anch~ devengado en los
ml'fllJil dtl abril, mayo y junio de 1896, en l(.\s cud..s prestó
sua servicios ton couc~pto de escrlbi.mte provisional p@rte-
naciendo como sargento al regimiento L,f~nteria de Cova-
donga núll'. 40, como compreLdido en reales órdent'8 dll 8
de juli;) y 10 de agosto dell1ño próximo pasado (C. L. núme-
ros 1W y 214), Ydisponer que tI expl'esado regimiento for-
mnle la corrt'spondien1e rec.amación en adicional al fjtlrci-
cio cerrado de 1895-96, cuyo importe se comprenderá, de3-
pués de liquida.da, en los deotos deJ apart6.do C dt:l articu-
lo 3.o dd la vigente hy de presupuedt08.
De real orden 10 digo á V• .ID. para BU conocimieuto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alios_ Ma-
drid 13 de. abril de 18IJ8.
CoRREA
Señor Capitan general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señorea Capitán general de la primera región y Ordenador
. de pagos de Guerra.
-...
SECCIÓN DE SANIDAD :MILITAR
DEb'l'INOS
Oü'eular. Exomo. Sr: Habiéndose habilitado el vapor
de la (}ompRPia. Ttanr;atlálltica cSl.ln I~naoio de Loyob» para
Ell flervhlio de buque·h"spital en substituoión del d., la pro·
pilt Cc,mpabia cMona..rrab, que cesa en eate Eervicio, el Rey
(q. D. g,), Y (jn su nombre la U~iaa Regente 'del Rdao, ha
te;.¡idu á bien disponer que 1::1 peTscmal médico-flirm1.céaticO
y de la brigada sanitaria que venia pre.otando, en ooinJsiól1.
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I!iU'l s'rvioios en el expresado· cMonserrah, é.'ntinúe pres-
tindoio fin igual (Ollcepto en el mencionado eSan Ignacio d..
Lovo!!'}); dil'ptmiendo, á la VEZ, que el médico maYI,r D. IU-
sa; Muro M",rales cese de pre¡,L~r sus servicioil en dicho bu·
qUE'oho!3pital y se incorpore á su destino en el HJ5pital mi·
litar de Guadalajara.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid




SlccrÓN DE mSlICIA y DERECROS PASIVOS
PENSIONES
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su Dombre la Rei-
U11 Rl'gente del R"ino, de acuerdo con lo ir..fo,mado por el
O'JllSf>jo tlupremo de Guerra y Marina en 26 de marzo ú,ti-
mo, ha teLiio á bien conceder á n.a Luisa Ruia del Arbol y
Montero, viuia del audÍGor gHneral de ejército personal, de
diviHÓll f'Íe"tiv(l, dd cuerpo J urUico :Militar, D. Pablu Casr.s
Maua, la. pensión anual do 1.650 pesetas, que le correa pon-
dtl ¡:egliu la ley de 22 d~ julio de U9l (C. L. núm. 278,; la
cual pensión se abonará á. la interelilada, mieót"as permanez·
ca en dicho estado, por la P,.gaduria de la Junta de Chses
Pasiva;;!, desde el 22 de enero del corriente año, siguiente día
al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E.. muchos afios. Ma·
drid 13 de abril de 1898.
CORREA
Betíor Capitán general de Ca.tilla la Nueva y Extremadura.
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: E! Rt'Y (q. D, g.), Y en BU nombre la Rd-
na Regerlte del RtliIlO, de atUC,dll'con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Mali'lll en 23 lit3 marzo últi-
mo, ha tenido á bieu c(¡nc~dt.lr á O.a CarmaD Nav,1rro y Fe-
rrue8, eu concepto de viud~ dt-l comisario de guerra de se-
gund"a clase D. J.·aquin Tóruel Hernándllz, la pensión linual
de 1.125 pf-sl"tas, que le oorresponde según la ley de 22 de
jUlio de 1891 (~). L. núm. 278); la cutil pensión se abonará
á )a interesada, mi",ntras permanezca en dicho estado, por
la D"legsoión de Hacienda de la provincia de B~rcelon8
deEda el 27 de noviembre de 1897, siguiente día al dei
óbito del causante.
De r6al orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 13 de abril de 1898.
Sefior Capitán general de Cataluña.
Safior Presitiente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
ReIna Regente del R"lÍno, conf.ll'mándo13e con 10 expuesto
po~ el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 de mllr20
ultuno, h" tenido ti. bien rehabilitar á n.a Generolla del Cne.
to p' .
. ere!:, VIuda de segur;dlts nupcias, en el gnce de la ptln-
lUon !foual de 625 pesetllf.l, que antes de contraer dichtls se.
gUndll...S nupcias disfrutó, stgún real ordan de 1.0 de agosto:e lSiS,fn concf<ptú de viuda cie su primer esposo el capi.
an de Iufanterfdo D. Miguel de Tones y Ropero; la cual pen:
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sión se abonu"á tí la intl'resadll, en la. Delegación de Hllcien·
da de la prüvincia de Oviedo, á purtir del 14 de marzo de
li-97, l"iguiente diil. al del óbit I de eu aegundo marido y
mientras conlilerve su actual f'st ldo.
Dtl rtJal orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás cfectoEl. DÍ! s guarde á V. E. muchos afios. Ma.
drid 13 de abril de 1898.
Safior Capitán general de Castilh la Vieja.
Stlñor Presidente dlol Cons~jo Supremo dé Guerra '9 Marina.
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.). Y en su nombre la Rei·
na R..gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra.·y Ml\r.iu& en 21 de marzo ulti·
mo, ha tenido a bien oonceder á D.ll R;¡mona de la Quir.tma
y dó lt Q iatana, en oon~eptfJ de vIUl:la del tenif?nte coronel
gr,aduado, cumandllntt- de Ejército, capitán de Artll1elÍll, re·
tirado, D. Gu;llermo E-criva dé Román y Dusay, la pentlión
auual de 960 peslótas, que le corresponde con arreglo a la 18Y
de 25 de junio de 1804 y real orden de 4 de ju.i ¡ de 1890; 1$
cual pensión se ts.bi>nara ti la interesada, por la P~gli¡jUri&
de la Junta de Ciar;:es PIi"ivas, mientras permanezca en di·
estado, des'le el 11 de marzo de 1897, que fué el siguiente
día al d¡,l óhito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás t'fectús. Dios guarde á V. E. muchos añoe. ~Ia·
drid 18 de ab/U de 1898.
CoRREA
S~fior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadara.
Sefior Presidente dE.! Conaejo Sllpremo de·C¡uerra 'Y Marial.
....
Excmo. S~.: El R'3Y (q. D. g ), yen BU nombre la ReIna
Re~en1ie del R-ino, dl1 acuerdo con 10 iuf Irml>do por el Clln·
sejo Supremo de Guerra y Marina e'123 de marzo úitim:),
ha tani l lo á bIen conee,fer á D.a Maria Romero Re) es, an.
concepto de viuda del capitán ¡¡;raduado, primer teniente de
Ctib<lllerf>l, retirado, D. Rafael Romero Mlllana, la pensión.
anual de 275 pesetas, que le corresponde según k ley de 2Z
de junio de 1891 (C. L. núm. 278l; la cUlil pen~ión se abOl'll,"
rá á la interesada, mif.·ntras permanezca en dioho eE-t.d·l, por
la Delegación de HacienrJa de la provincia de Cárdoba, ddsde
el 30 de I;leptiernbre de 1897, siguiente día al ddl óbito del
causante.
De real orden lo digo á V. lií. para su conocimiento y
demás efecto!. Dios guarde á V. E. muchol!l aftoa. Ma·
drid 13 deabril de 1898.
CORREA.
Sefior Capitán general de Sevilla y GranndJ.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MarinA.
• ••
Excmo. Sr.: EL Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na R~gente del ReiUCI, d,.¡ acuerJ!l oon lo inhrmado por el
C,.msejo Supr.mo de Guerra y l\hrira en 4 del mel!! actual,
ha tenido á bien conceder á D.a Olr.J1a Ramirez SaeUees,
en concepto de viuda del primer teniente de la Guardia Ci-
vil, retirado, D. Ftanciaco P~rruoa Pérez, la penlilión anual
de 470ppsetas, que]e corrl"Aponde "'e~ún )a ley de 22 de ju.
lio de 11'191 (O. L. núm. 278); la cual pensión se Il.bonará ti
la intert!sadll, mier.trtll' P lrmtUlaZca viu hr., por la Pl1gnrJuria.
de Junta lÍO la Clase"! PUbivtt¡;i, dtosda e16 de enero próximo
pas.:tdo, Ji'iguiente db al de óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. :pltrll. su conooimiento y
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demáfl eft'ct09. Dial! l!Uarde á V. E. muchos años. "Ma·
drid 13 U~ abril de 1~98.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremlldllra.
Seftor Presidente del Consejo S1Ipremo de Guerra y Harina.
.....--.--.
Excmo. Sr.: :El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo onn lo informado llor el
Cúns~jo Supremo de Gut'll'a y .Marina l"n 24 da mafZ) últi-
mo, ha tenido á bien conceder á D.a Josefa Gómez Cruells,
en Ot.ncl'pto de viuda del primer tetJÍante de Cabll.~lfria, re-
tirado, D. Atanasio DL Z Ruiz, la peOl;i<'ln flnual de 470 pe~e­
tllS, que le corresponde ¡,egún la lfY de 22 d'3 julio de 1891
(D. L. núm. 278); la cual. pensión se abonará á b. interesada,
mientras pt'rmanezoa en dich'l estado, por la Ddegación de
.Hacienda de la provincia de B .raelona, d~sje el 8 de sep-
. tiembre de 1897, fliguiente dia til del óbit.) del C8u'ante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ef€cto~. Dios guarde á V. E. muchofl años. Ma-
drid 13 de abril de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su .ambre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de marzo último,
ha tenido á bien conceder á D.· liaría de la Caridad Rissis
y Hererlia, en concepto de viud-l. del primer teniente da C·l-
balleril\, rEotirado, D. Carlos M¡,yor. y Galindo, la pen~ión
anual da 4íO pesetts, con el aumento de un tl'rl'Íll dtl dich$
suma, ó seau 156'ti6 tambiéu al afio, á que tiene dert'cho
como comprendida en la ley de 2~ de julio de 1891 y en la
de presupuestos de Cuba del 13 de julio de 1885. La referida
pensión ",e abonará á la intere¡.ada, mientras pflrmaneca viu-
da, por la Pagatiuria de la Junta de Clases Pllf'ivas, y l!l. bo·
nifioación por las clljas de la isla de Cuba, ambos beneficios
{¡ partir d",lll dd enero último, siguiente día al del óbito
del caU!lante.
De re~ orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efeotoe. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 13 de abril de 1898.
CORREA
Befior Capitán gener81 de Castilla la Nueva y Extremadura.
Befiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra yllariua
y Cllpitán genetal de la isla de Cuba.
.'..
Ez:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g;), Yen su n<ombre la. Reina
Regente del Reino, oonf.)rmándose oon Jo f'xpuesto pór el
Consejo Supremo de Guerra y Mllrina en 23 ue marzo últi-
mo, ha tenido l\ bien concl der aD.- Qlintima Andrés Mar·
quina, en concepto de vin·ta del 2.° telliante de IufantelÍa de
18 tlldcalllo dtl reserva D. Juan R')ca ViIlll.nueva, como 0000-
prendid", en la ley d... 15 de julio de 1896 (C. r,. núm. 171),
la pensión anual de 638'75 pesetli~, que le 'corre¡¡ponde con
urnglo á lü tllrifa núm. 2 de la l('y de 8 de julio de 1860¡
la cual pen.J;olón ee abonará. á la intereSllda, por J:t Delep.aoión
de Hacienda 00 la provinúi~ de N;;vllrra. desde e14 de octu-
bre de 1897, siguiente :Hi\ al del óbito del causante, é lilterin
conserve su actual e~ta'¡o.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
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dl'má~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 13 da ltbril de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general d~ Bu"gos, Navarra y Vascongadas.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•
Ex~mo. Sr: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la R.,)i.
na Rfgente del Rano, conformandr-se con lo expuesto por
el C.lnl:!E-jo Supremo de Guerra y Marina en 23 de marzo úl·
timo, ha tetJHo !l. bieu conoeder ti D.S Toma!a Vela y AraDllz,
en concepto de viu,ia d'll segundo teniante de Infanteria da
la. escala de reserva D. Luis Larre!], Alluevll, como compren·
dida en la ley de 15 da julio de 1896 (C. L. núm. 171). la
pensión anual de 638'15 pes~tas, que le corresponde oon
arr~glo ala tarifa núm. 2 de la ley de 8 de julio de 1860; la.
cual pepsión se abonará ti la interesada, por la Delegación de
Hacíl'nd!l. de la provincia d3 Toledo, desde el 19 de julio
de 1897, siguiente día al del óbito del causante, é interin
conilerve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. .til. muchos afios. Ma·
drid 13 de abril de 1898. .
CoRREA
Señor Capitan ganeral de Aragón•
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariDa.
---Excmo. 8r.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Rep;ente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de marzo úJtim~,
htl. tenido á b:eu cimoed"r á D.a Dionisia Ft'rnán l+-z Ceb!·iáll,
en concept·) de viuda del 2.° te::iente de Iboteria de la es-
cala de reserva D. Joaquín Villegas BuU'd l, la pensión
anual de 400 pe~fotas, q1le le correspond6 según ]a ley dd 22
de julio de 1891 (C. IJ. núm. 278); la cud pensión se abona-
rá á le interesada, mientras permanezoa en dicho estado, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Toledo, desde
e113 de o¡,:tubre de 1897, siguiente dia al del óbito del cau·
sante. .
De real orden lo digo á V.· E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lli. muchos aiíoi: Ma·
drid 13 de abril de 1898.
.'.
CoRREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra ., JIariaa.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expue¡,¡to por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de marlo últi-
mo, ha. tenido á bien conceder aMaría Ventura. Bolllda 1.
turá, d<:l e~tado"iudll, l'Dlldre de Juan Bautist&Garcia y Ba-
luda, Fold•. do que fué del ejército de Cuba, la pensión anual
de 182'50 pesetas, que le corresponde con arrflglo á la ley
de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonará á ]a interesada, mientras
permanezca en dicho estallo, por la. Ddp.~acjón de Hacienda
de la provincia de Valencia, á partir del\} de diciembre pró-
ximo paRado, fecha de la solicitud pidiendo el benefioio,
según dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para so conocimiento Y
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dem4s efe~tos. Dioe guarde ti V. E. muehoEl años. Ma·
drid 13 de abril d~ 1898.
COBREA.
Sefior C.:lpitán general de Valencia.
Señor Pre6idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina:
•*
Xxcmo. Sr.: El Rey (q.. D. g.), yen su nombre la Reins
R~genta del Reino, confllrmándoñ6 con lo expuel!lto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en26 de marzo último.
ha tfulJo á bien conceder ti Francisco Barberá Mínguez y su
eSpl'iSa Luiss Acebrón Sá::ehez, padres de Anacleto, cabo
que fllé del ejército de Cuba. la pensión anual de 273'75 pese-
tas, que les corresponde con arregln á la l..y<de 15 de julio de
189U y tarHa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; b. cual peno
sión ¡;8 abonará á los im.uel"8 iics. en coparticipación y sin
necH-i1all de nueVA declaración en fa.vor del que sobreviva.
por la DeleKBción de Hacienda de la provincia de Cuencs, á
partir dal 10 de m,vitlmbre próximo paRl1do, fecha de la
súlieitu<1 pidiendo el bene,fiAo, t;~gún dispone la real orden
de 10 ,itl diciembre de 1890 (D. O. núni. 277).
De la de S. M. lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. M&.-
drid 13 de abril de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--
Excmo. Sr.: El Rtoy (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
RFgenta del Reino, conf·rmándo~e con 10 expuesto por el
Consl jo Suprtmo de Guerra y Marina p.n~6 rle marzo últi·
000, ha teLido á Litn COnCtdilr á IIb.rí:\ Fe. nández Blarrasa.
de t!stado viuda, madre dl:l Victlnte RLddgu I zFernandl:z, Hol-
dado que fué dl:-l t-jército de Cuba, la pen~iónanual de 182'50
~e;bta~, que le corre¡;ponde cIJn arreglo á la ley de 15 de ju·
ho de 1896 y tarifa núm. 2 d", la de 8 de julio d:l 1860; la
cUltl penlliÓn 8e abonará á la interesada, mientras perUJanez~a
en dicho estado. por la Pllgarluria de la Junta de Clases Pa·
aivail, a partir del!. o de octubre próximo pSEa10. facha de
la solioitud pidiendo el beneficio, según dispone la leal or-
den d" 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde al. V. 1I:. muchos afios. Ma·
drid 13 de abril de 1898.
CoRREA.
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva y. Extremlldllra.
Sefior Presidente del Consejo Supremo do Guerra J lltIarina.
•••
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.),. yen su nombre l~ Rei·
lla Regente del RE.ino, conformándoAe con lo expuesto por
el COllsejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de marzo últi-
mo, ha tenido á bien conceder á Jua.n Busquets Gsrriga
y sn eep0l1'a Mlirgarita Font Torralba, padres de Juan,
~~~~3do que fué delt-jércíto de Cu\:)a, la pensión anual de
15 50, p~!'eta8, que les corresponde con arr~glo ti la ley de
de Juho de 1896 y tarifa núm. 2 da la de 8 de julio de1.8~O; l~ cual penEión ee abonará á los interesados, en copar.
tICIpaclón y ain nfJcesidad de nueva declaraoión en favor del
q.\le sobreviva, por la Ddeglloión de Hacienda de la provin-
CIa de Ge á .d rona, . partIr del 1.0 de octubre próximo pasa·
o, ftcha de la solioitud pidiendo el beneficio según dispo.
ne la real orden delO de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
© Ministerio de Defensa
De la de S. M. lo.digtl á V. E. para su c::JnocimitlDtn y
demlíPo· et~·ctos. Dios guarde á 'V'. E. Illuch(Jl:! ll,ii¡jP. Ma,
drid 13 \lt; bbríl de 189l'!.
CORREA.
Señor Capitán general de Cataluña.
Sefior Presidenta del Consejo Supremo de Guer.ra y lIarina•
••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rfi·
na Regente del Raino, couforman1ose con l.) expuesto por
el (;oui'ejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de mllrzo
último. ha tenido á bien conceder á Félix Gervera Ovia-
do, padre de Nll.rciso, soldado que fué del ejército de C.lba,
la pensión anual de 182'50 pesetas, que le cvrresponde (on
arreglo á la ley de 15 de julio de Ui96 y tarifa núm. 2 de la
de 8 de julio de 1860; la éual penaión se abonará al interesa·
do, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pa;oivas, ti partir
del 25 de diciembre preximo pasado. fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre d\:3 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. lit para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 13 de abril de 1898.
CoRREA.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor P~esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marins.
- 8 .•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conforroáud.cl:l6 con lo EXPU¡"l:-to pnr el
Consejo 8u{lremo de Guerra y Marina en ~9 de marzo último,
ha ttnido ti bien conceder á José O,hando MLrtíllez y ¡,<u es-
posa Josefa Maria DLz Martinez, padrea de J,·sé, addado
que fué dalejército de Cuba, la p¡.nsión anual de ltS2'50 pe·
setas, que ltB correflponde con arreglo á la ley de 15 de julio
dó 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
peD8ión!:le abonará á los interesadts, en cc·participación y
sin necesidad de nueva declaración en bvor del qu~ sobre·
viva, por la D~lt'gaciónde Hacienda de la provincia de Al-
meria, á partir dd 6 de septiembre próximo pasado. fecha
de la f:lolicitud pidiendo el bí:lnE:ficio, se~ún dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios Roarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 13 de abril de 1898.
CORREA
Sefior Capit4n g6neral de Sevilla y Granada.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y filarina•
• ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen !:lU nombr3 la Rei·
nv Regenta del Reino, fOiJformánoo¡;e oon lo E"xpuei!to por el
Con!l",jo Supremo de Guerr" y l\-hrina en 29 de nlarzo últi·
mo, ha tenido á bien conceder á t.:esárea .... ria l\odrIguez y
FerDández, en concepto de viuda del cabo que fué \lel t'jérci·
to de Cuba Francisco .Mérida Jiooén"z, la pensión anual de
273'75 pel5etas, que le currtspelllue con ftrr~glo á la ley d~ 15
julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 dtl julio d;¡ 1860; la
cuul pensión se abonará á la interesada, mier,tras perwltuez-
ca en dicho estado, por 1... P"ga'lurita ele la Ju.~ta de Cla!les
Pdsi'v'IlB, á partir del 17 de abril de 1897, siguiente di" &1
del óbito del causante.
De real orden lo digo al. V. E. para ¡;jU conooimiento y
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dermis efectos. Dios ¡marda á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de abril de ll:i9B.
CoBRJ:A
Señor Capitán general ele Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del CllDaejo Supremo de Guerra y Marina.
.,.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente d~l Rt'Íno, conforméndcse c:m lo tXPU8stO por
el Cunsejo Supremo de Guerra y Marina en 29 lie mllf2..J úl·
timo, ha tenido á bien oonceder,á Justin~ Rojo Bjhuega,
de estado viud8, madre de P<lblo LiUo R j", !<oldado que
fué del ejército (te Cuba, la pensión anual de lí{2'50 pe¡;¡etas,
que le corresponde con arreglo á la h·y de 15 de juiio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual I
pensión se abonará á la interfsa1B, mientras permanfzca ~n
dicho ~stad(), por la Pagaduria de la J Ilnta de Clases Pasi-
VI1S. á pHrlir d"l 20 de novi¡.-mbre pr"ximo pasado, fecha de
la SOlicitUd pIdiendo t:l b nt'Dcio, según di"pone la real or-
, den de 10 de diciembre dd 1890 (D. O. núm. 277).
De lade S. M. lo digo a V. E. para ~u conocimiento
y demá~ éfectOB. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
driJ. 13 de ~bril de 11:198.
CoRREA
Señor (Japitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-------a ...
Ex('mo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en 8U nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformandos6 con lo t'xpuesto por
el Constljo Supremo de Guerra y Marina en 26 de marzo úl-
timo, h'1 tenido á bien coueadar á José Cllta!áll Navarro y sU
-esposa naría lIlevot Montolio, l.ttdres oe Pll.scual, Boldado
que fué dd (ljét('Í10 dd (Juba, la pensión anual de 182'50 pe·
IStltos, qua Ita Clíllrr.spondtl con arreglo á la ley de 15 d3
juJiJ d~ 1896 Y tllrifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pen~ión lie abonará a los int'llresa-ios, en cnl,articipa·
ción y sin necf;l3ídll,d de nUtlva declaración en favor del que
Bobreviva, por lit PlJgaduri~ de la J uuta dd Cias· s Pll8ivas,
á partir del 25 dd noviembre próximo pasado, fecha de la
.solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la realordan
fUI 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
deméS efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid .13 de abril de 1898.
CORREA
Eeñor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Qons8jo Supremo de Guerra y Marina.
- ..
SECCION DE INSTRUCCION ! BECLU'l'AUIENTO
ACADEMIAliJ
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
.auxiliar de almacenes, oon dpstino en el Parque de Artille-
xb de esa plazll, JU-11 Manzan. res Mora, en súplioa de que
ae concl' (1:1. tí sua hijoS laa ventl7jas consignadas en el arto 83
del rl'glamento orgánico de lns academias militares, apro-
bado por real decrtlto (Id '1.7 de octubre último, el Rey (que
Dio~ guardt», y en su nombre la Reina Regento d~1 Reino,
de tu·uorto con lo ir.formado l)or la Junta C lDsultiva de
Guerra, ha tenido I~ bien 9.c\'eder ti. la p¡.-tición elel intl'rE-sll-
do, en ltDahgia á 11) que He (oJ:lctde en. tI rderido arti,'nl,) á
a-os hijos de indivilluo~ dtl tr"pll, y en hlirmnllia á lo .conce-
dido por .ré al orden óe ~O de num:o dtl H:8ó a loa hijos da
. © Ministerio de'Defensa
empleados d~l personal del material con nombramiento de
real orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. p.u:a BU conocimiento '1
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. mnchos años.
Madrid 13 de abril de 1898.
Co:RlUU.
Señor Capittin general de Castilla la Viejll.
Señor Director de la Academia de C~balleria.
.a.
Rft:CLUTAMIB:NTO y REEMPLAZO DltL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vi".h de la consl..llta que dirigió al Mi·
nisterio de la G~ernaci6nen 26 de 'lebrero Último, la Ca·
misión mixta de reolutamiento de eim provincia, relat.iva á
la f ·rroa en que d"bil ¡,fectuarse un EHrteo espfcial entre los
mozos htlrmltnoa Jos; Gabriel EIOFÍDo '~flbr6ra y Jo,é Criahb,l
EsplDO el, hrera, una vu que al vt'rifi. i>I!?e el sorteo en 2 de
nOVÍt::mbrtl úhimo, en la Z ma de La~ PalmaEl, aparecen tlm·
bos con los fegundos nombrtls Gl1briel, i¡;tnorán,fose á cual
de ellos corretiponde 11.,13 nÚmi:l. 299:¡ 1.212 qne han oble-
nUo, el RtlY (q. D. g.), Y en sn noxlbre la RoÍna Regente
del Reino, 8e ha ¡,ervido úisponer qUI el BOltw espeoial que
debe verirlCll.TBfl, se haga en barmoD:J, con lo prevenido en
real orden de 10 de enero de 1889 (D, O. núm. 9).
De la de 8. M. lo digo á V. E. ¡:aa su conocimiento y
demás ef<:!ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
úrid 13 de abril de 1898.
CORREA.




Excmo. Sr.: En vi~ta. d"ll escrito que V. E. dirigió á
este Mioiilterio en 19 de f..brero dEd año próximo plisado,
dando cuenta de haber pnesto en poaet;Íón del empleo de
segundo teniente de la escala de reserva retribuUa de Inflln·
teda, al sargento D. Juao Lllquo FueDtl~B, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regellr,e del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E., por hatlarse el interesa·
do oomprendido en 61 real decrfrto de 4 de agosto de 1895
(C. L. núm. 250,; asignándole la antigüddad que ha de dis-
frutar en su empleo, dp 28 de ootubre de 18~6, con arreglo ti
la real crden de 9 de noviembe del mismo año (C. L. nú-
mero 307), por hi:Lber solicitado el ascenso tI interesado en
30 de diciembre del citado afio d:l 1896.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchl.s años. Ma·
drid 13 de abril de 1898.
CoRREA
SEñor Capitán general de las islas FilipiDu•
·01
Excmo. Sr.: En vi;ta del escrito que V. E. dirigió á
este Mlniaterio en 29 de marzo de 1897, dando cuenta de
haber pUf sto en posesión dE'! empleo de segundo teniente de
la 6so&Ia de rf serva. retribuida de Inftl.nterfll, al sargentoDon
D;>>>ato Horm!lll-ja Expó-ito, el Rey (q. D. g ), y en BU nombre
la Reina Regente del Reino, ha. tenido á bien sprobar la
determinación dtl V. E., por hallarel el iotertsadll compren'
dido I"~ t:l real decreto de 4 de agosto de 1895. (C. L. DÓll1e-
ro 250); asignándole la Ilntigülldad en el .empleo. de 28 de
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octubre de 1896, cou arre~lo á. lo prevpnido en la real orden
de 9 de noviembre I!el mismo añil (C. L. núm. 307).
Da ]:1 de S. M. lo <ligo t\ V. E. pllra su conocimiento y
demás efactos. Dio!'! i~uarde tí V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de abril de 18~8.
COIUtEA
S3ñor Oapitán generai de las islas Filipinas.
Excmo. St.: En vista del escrito qne V. E. dirigió á
este Minil!terio en 23 f1:3 septiembre de 1896, dil.ud,o CUl"nts.
de haber ascendido á n~undo teniente de la. escala de reser·
va retribuUa, al sarg.,nto lla la Guardia Civil de e'se distrito
D, "ol'Danlo Ma¡tínezP,ech, el Rey (q. D. g.), yen eu nomo
bre la Reina R~gente elel R=lÍno, ha t"ni:io á bien aprobar la
det",rruinadón de V. l~., poniendo en posesión de dicho em·
r1·o al mencionado sa::'gento C1mo comprendido en el arto 24
de ht ley de presupUl1610El de 30 de junio de l8tJ5 (C L. nú'
mero 181); asignán,ioh~ lB Bnti~ii~dad en el empl¿o da 27 de
julio de 1895, una vez que el interel.'sio lo solicitó dentro
del plazo marcado en El arto 2. o de la real úrden de 31 di!
agosto de 1896 (C. L. !'tU:n. 204).
De real orden lo óigo á V. E. para su conocimiento y
demás t:fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de abril de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Beñores Ordenador de pagos de Guerra y Director general de
la Guardia Civil.
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 16 de noviembre del año próximo pasado,
CUrsRndo El expediente gurernativo instrui lo en estl distrito
en averiguación de la conducta observada por 1-'1 primer te·
tlit'nte d., la escula do reserva de Id,mteri:J. D. Manuel Ltón
Domingu' z. actualmente en uso de 4 meses de licencIa por
e1-,f 'rmo en esta cortf:!; teniendo en cuenta qU"llas notas des-
favorables que apRrecen consiguadas E'n t<us h"jas de servi·
cios y de hechos, forman una lamentable historia de correc-
ciones y arrestos que se le impusieron por faltas dti divers'l.
indole, sin que estos castigos hayan idluido en nada para
Inl-jorar fU conducta, ni para inducirle á Bspirar á un concpp.
to mils levl1ntado que le hiciera digno de "'jereer con presti·
gio el empleo de que está en posFsión, como a6fmismo á hon·
rar el uniforme que viste, el Rey (q. D. g.), J en su nombre
la Reiup. Regente del H.6Íno, de acuerdo coa lo inf()rmado por
el Oonaf-jo Supremo de Guerra y i\farina en 5 de marzo pró-
ximo pasado, ha tenido á bien resolver que dicho ofiJialsea
separado definitivamente del servicio, expidiéndole el re·
tiro que le corresponda, con arreglo á loa art$. 716 y 717 en
relación con el 705 nú.'ll. 1 y 3 del Código de Justicia mi.
litar.
De tl'al orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demas t-fllctos. Dios 'fuarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de hbril de 1Si>8.
MIGUEL COImEA
S€fior Cspitan generlill de la. isla de CubJ.
Beñorea Presidente da} Cons~jo S-p"l'pmo de GUlll'l"a y Marina,
Capitán ~AneTal d~ b primera regióo, I epector de la ClIja
Gallera! dd Ultrama: y Ordenador de p!lgos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de h. instancia que V. E. cure:ó
á 8!'te Ministerio en 2 de noviambre dal afIO ant· r1<1r, pTO·
movida. por 1-1 médicl) provisional D Joaquín Escam! 11~ V:catl'
fn Hl.plica de que ee le cone¡¡da la ~epln!lCÓ1 {tel A~::vicio y
BU regre50 á la. Pduiu8u!a, fU1lcladl en tu ,tiV(lS de Jalud. y
dando cuanta, al propio tipmpo, ñe haberle snticipailo di-
cha gracia, l:'1 Rey (q. D. g.), yen BU nombre la R"ina Re·
gente d(;l RBino, ha tenUo á bien aprobar la 118terminp.ci~n;.
de V. E. acoediendo á lo~ d~seos del interEsad l. }fe II Vme-
mo la volnntad da S. M., que en f't~nción a lo s(Jlicitlldo por
el recurrente, con p06terioridad á Joa méritos y servici:8 digo
tinguidcs que ha prestado en la campaña de ese Archipiéla..
go, Ee 1d dfclllre preferente derecho al nomhramIento de
médico provÍt'iÍonal en la P8tdusuJa cuando exista vacanta
para ello, si así le conviniese, jUBtjfican~o previamente, ~e~
diantereconocimientilf<tcultativopraeticado por dos médICOS
militares de la región de sn reíiidencia, que se encuentra en.
aptitud de pre~tar este selviéio.
Da rebl orden lo digo á V. E. para su conocimi..nto y
demás tftlctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de abrií de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitán general de la primera re6ión é Inspector de
la Cttja general de Ul~raIlllir.
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista del e!'!crito que V. E. dirigi6 fi.
este Ministerio en 15 de diciembre último, cursando instan-
cia promovida por el sl?gundo tevhmte oe la 6f!calll de
l'e~elV'R de IufantelÍa D. Jo~é 1'0'0 Ramos, en búplica de que
fle le col'~que en e1 Anuario ]}Iililal' en el puesto que por l>nti·
güedad le corresponda, el l~ey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Re~ente riel Reino, ha tenido á bien seceder á lo so-
lic:tado por f-l recurrente, dit<ponit'n 10 ata coloo~.do en 1&
escala de su oJUS"l con tI núm. 257 segundo, inmediatawtn·
te detrás de D. Ddmingo C~delo Calvo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás f-fectoEl. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma·
drid 13 de abril de 189d.
.MIGUEL CoRREA
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
..._..-
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Minidterio en 17 de octubre último, cursando instancia.
promovida por (-lregundo ter,imte de la escala de reserva
de Infanteria D. Rimón Gómez Fernllndez, en súplica de que
se le coloque en el .Anuario lVlilitat' en el lugar qua por eu
antigüedad le correap'mda, (:1 Rey (q. D. g.), yen AU nom·
bre la Rt'ina Regente del R~ino, ha t(l;nic1n {t U-n f''1ceder á
lo solicitado por el recurre'ut"', al cual :fignrará :11. ~n el
Anuario del pr~seDte año y e¡,:cll.la rie su clatle en el punto que
por SU!! ftrlteoedentHI le correspondt', lo que no se h~bia po·
dtdo efectuar por cal't'cel' de los oportunos dato'3.
Dd rf.>aJ orden lo digo ti. V. lij. pa.ra. su conocimiento y
damlis f'fectf.lB. Dioa !,:\larde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de abril de 1898.
MIGUEL CORRItA
S~ñor Capitán ganarál de la isla. de Cuba.
.ea
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Exomo. Sr.: En vif'lta del ~scritn qul'l V. E. dirigió á ~
este Miui...terio en 22 d.e enero próximo pasado, cursando ~
instl\ucia prom"vUa por ell."8r.¡undó tellipnte de la escala da
reserva l' e Illflinteria D. l1I:onuet J1ti!!'n1r Mesa, en ~úplica (le
qne se ]e c01l qua en el Anuario .;lfilifaJ" ~n el lugar que por
su flntigü,.j,~ad le .corr<:tflpolde, el Hey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina. Regenta del Reino, ha tenido á bien acce-
der lÍ]o solicitado por el recurrente; debiendo colocársele
desde luego en la esoala de su ciase cnn el núm. 193 segun-
do, inmediatamente detrás de D. Miguel Hueso Baleedo.
De real orden 10 digo á V. E. parl' su conocimiento y
dem!l~ eÍ,;etús. Dio!\ guarde á V. E. muchos añcs. Ma-
drid 13 de abril de 1898.
:MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la)ala de Cuba.
CONTINUACION EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. S,'.: En vista del fSCrito qU'3 V. E. dirigió á
este Ministerio 6n 9 de diciembre último, cu~sando instancia
promovida por el guardia segundo de la Comandancia de
Cuba Francisco Martín Sauz, en súplica de que se le varie la
fecha de cnmplimiento de BU empeñn, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la. Reina Regente del Rtino, ha tenido á bien
acceder á los deseos del interesa'io, una VEZ que d pll.sar ti
los tercios de eBa illla, lo hizo con el compromiso'que contra-
jo 111 caUB8.r alt~ en la de Puerto Rico en 1. o de septiembre
de 1893, procedente del1t.o batallón Artilleria de Plaza,
pUE'sto que !::luf! agó de 8U peculio lOi:! g!llitoS del pasaje de
una tí. titra j,¡la.
Di:) real (frd~n lo digo á V. E. rara su conocimiento y de-
mBa E:'f,-ctOB. D;o'l gu·,rde a V. E. muclllls l>.ños. Madrid
13 d6 abrIl de 1898.
MIGUEL CORRll:A,
Beñor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Director general de la Guardia Civil.
DKSTlNOS
Excmo. Sr.: En visla de lo solicitado por el teniente
cerouel de Infantería D. Vicente Carlli CIHltdo, en instancia
que ~. E. cUl'a6 á e"te Ministerio en 25 de enero próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la REdnn. Regente
del Reino, ha tenido á bien ooncejerle el regreso á la P<:lnín-
Bula oon abono del par;:aje por cuenta del Estad.o, en at~nción
á que h'l cumplido en Ultramar f 1tiempo de obligatoria pero
manencia; res()lvi~ndo,en su consscl1enda, qne d flxpresado
jd€' Sea b!\ja. defirtitivll. en fS~ <liatrito y alta en la Peti! lFula,
quedando á BU llf'g¡tcla en situación de reemplazo en el punto
que ftlijlt, ínterin.obtiene cdocacÍón.
De real orden lo digo á V. E. rara su conooimiento y
demás ef:Jctos. Dios guall'le á V. ro. muchos años. Ma-
drid 13 de abril de 1898.
COlt:&lllA
Feñ')l: Capitán general de la illlM Filipinas.,
Seflorls Capitán gWE'ral de la cuarta región, Inspeotor de la
Cllja general de Ultri.lmar y Ordenador de pagos de Gue-
rra.
do, para oubrir una. "a~ante de capitán en el Depósito para
Ult:'amar rle ValencÍ9. al na rliC'hll. clase de la e~oala de re.
8erva da Infdnteria D. Raf,el Lhvel'o Romero, que E'n la RO.
tualirla 1 pr. sta SUB servido,; {'n el rtegimient,¡ Iufanteria Re-
serva. de },fntpnpgrón núm. 84. el tl6Y (q. D. g.), y, en su
nombre la R"illa Regente del Reino, ha tenido abitm acoe.
der tí lo propuesto pq V. E., destinando á dicho Depósito
para Ultramar, al mencionado capitán, el cual I,ercibirá los
cuatro quintos del sueldo de su empleo por el expresado re-
gimiento de Reserva y El quinto r5stante con cargo al crédi-
to extraordinario de la oa~npañll de Cuba, con arreglo á 10
dispuesto e-u real orden d~ 21 de abril de 1896 ~D. O. núme~
ro 88).
De real orden Jo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 13 de abril de 1898.
CoRREA
Sl:fior Inspector de la Cja general MUltramar.
Si!fiores Capitanes generalt's de las islas de Cuba, Filipinas
y Puerto Rico, tere~ra ri'gión y Otáenador de pagos da
Guerra.
Exorno. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 18 de marzo próximo paaado, proponien-
do, para cubrir una vacante de primer telliente en la planti-
lla del Depó4ito para U:tramar d3 BEta corte, al de igual clasa
de la esc¡da de reser.va. de Inf~nterh D. Diosi&:o Antonll
Pozo, agregadl) en la actus.lidad al regimiento Infantl:'ria Re-
I'Arya dl'l S/govia m'un. 87, y pl'est:mdo l:<US s'~rvicios en la
Comisión liqui.iadoi's. da cuerpos di;,u,:,ltos de Cuba, el .Rey
(q. D. g.), yen su nombre la R'Jina Regente del Reino, ha
tenido á bien acc"der á lo p'opuesto por V. E.
De rl!al orden lo digo á, V. E. pa.ra HU oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afioa. Ma-
drid 13 de abril de 1898.
CoBRlllA
Señor Inspector de la Caja general da Ulbamar.
SEñorea Capitanes generales de las islal'! de Cuba, FIlipinas,
y Puerto Rico, primera re&,ión YOruenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: En viF.ta del esorito que V. E. dirigió á
este MinÍ!;terio en 19 de febrero próximo pasado, cursando
instanoia promovida por el a~gundo t",r;iente de la esoala de
reserva de Infanterb D. Pasculll Domenech Fortuño, en súpli-
ca de que I:'a le d.eBtii1e ti la. plandlla d:i la Zona de reoluta-
mieuto de Clldiz, el Hey (q. D. g.), Y en ¡,<u nombre la Rei-
na I~egente del Reino, ha temdo á bien resolver que no ha-
biendo causado alta en 18 Peninsnla el interesado, no puede
adj ndicarsele el destino de auxiliar de la mencionada Zona
que pretende, interin no tenga lugar aquélla.
De real ordtln lo digo a V. 11l. para BU conocimiento Y
demas ~fecto8. Diol:l guarde n. V. E. muchos años. 'rMllt7
drid 13 de abril de 18IJ8.
OORIUllA
,,,, ,••., Sefior Oapitán general de Sovilla y Granada.
E '" . d .~ V E d"'ó '" I Señor CApitán general de las is"as 'Filipinas.xcmo. qr.: En Vl¡;¡ta ..1 escrhO que • . lrlgl "1
este Miuisterio en 18 de marzo próximo pasado, proponien· , ~
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Excmo. Sr.: En viElta del escrito que V. E. ilirigió á
eFte Ministerio en 11 de marzo próximn p'lss,lo, eursgndo
instancia promovHa por Eustf,quio Rey é Iciz, en súplies de
que se le conceda pasar al di¡,;trito de Cllba ó Filipina!", en
clase de }'nae~tro armero, d Rt1Y (q. D. g.), yen su nombr~
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á los
deseos dd interesado, destinándole al distrito de Cuba.
Da real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás l'f<lctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de úbril de 1898.
CoBRBA.
Señor Capitán genaral de Burgos, Navarra y Vascongadas.
SañOl'(,B Oapitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Gue·
rra.
Exorno. SI'.: En vista de UDa instancia pfomovid'l en 18
de mRrzo próximo paEado, por el recluta del actual reempla.
zo con el núm. 5 en sorteo por el pueblo de Carabanchel Al·
to, Cándido Regidúr Postigo. en súplica de que fe le destine
al ejército de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la.
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acced~r & los de,
seos dfl recurrente, confirmando el telegrama de este Mio
nisterío de 24 del mismo mes.
Da real orden lo 'digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 d.e abril de 1898.
CORA::'llA.
Señor Capitán g!'lneral da Castilla lit Nueva y Extremvdura.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, aegunda, sexta y
oct!íva regiones, Inspector de h Caja general de Ultra-
mar y Ordtlnador de pagos da Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió 0ó,
~ste Ministerio en 14 de marzo próximo paElado, cursando
lnsiancia promovida por el sanitario de Ja pdmera brigada
de trop.a de t!anidad Militar, E1adio Prietol!Jartfn, en Sú'
plica de que se le conceda el pase á la segunda brigada del
ejército de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na R~gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición
del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ef.ctos. Dios guarde á V. K. muchos años. Ma.
drid 13 de abril de 1898.
CoRREA.
Señor Ca.pitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
S -
enores C"'pitán general de la isla d~ Cuba, s~gunda. sexh y
octava r giooes. Inspector de la Caja general de Ultramar
y Ordenador de pagos de Guerra.
en 12 Y27 de enero último, con motivo del inl1nlto de los
confinlldoF cubanos; disponiendo, al pro~,jo tit"mpo, que la
cantidal de rderencia sea abonnda. previa jU8tific"ción, P'l
la Cflja general de U tramar, con. cargo al clé1ito extraordi.
nario de la campaña de Cuba.
De real orden h digo á V. E. para su conocimien.to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much03 años. Ma.
drid 13 de abril de 1898.
COBREA
Señor Comandante general de Ce1.lta.
Señores Cll.pitán general de la ish de Cllbl1 é Inspector de la
Caja general de Ultramar.
LICENCIA.S
Excmo. Sr.: En vist.a de una instancia promovida por
Emeterio Ntnclares López, vecino de Otinos de Camp(:s, en
s"l'Íp1íca dd que E'6 conceda á su hijo José NaucIares Nancla-
res, guardia civil del distrito de Puerto Rico, la licencia
absoluta, por llevar más de cinco años servidos en dicha isla
y seis de efectives servicios sin 'premio, E"l Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la R'lina R",gente del Reino, sa hli servid)
desf!8timar la petición del recurrente por hallarse ~n suspen-
so ellicenc¡amiento en Ultramar.
De red orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás €f~ct{'8. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-
drid 13 de abril de 1898.
Señor Capitan general de Crstilla la Vieja.
Stñor Capitán genert\! dí:! Lt isla de Puerto Rico.
el. -
RECLUTA VOLUNTARIA
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida pOl'
D. R,món Boixaren y Paverol, vecino de esta corte, plala
del Progreso núm. 20,2.° derecha, en súplica de autoriza·
ción para llevar á efecto h recluta vduntaria de 8 000 hom·
bres para Uíttaroar, con arregle) á bs preceptos lf'gaba, el
Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Rgente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del intereaado, tenien·
do en cuenta que hs necesidades dt1 servicio no requieren
alterar en forma alguna la vigente ley de reclutamiento y
reemplazo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáH efectos. Dios guarde lÍo V. Jll. muchos años. Ma·
drid 13 de abril de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
EUELDOS, HABERE~ Y GRA.TIFICACIONES
_.--... Excmo. Sr.: En v'ista del escrito que V. E. dirigió á
GASTOS DIYERI:lOS É IMPREVISTO, este Ministerio en 12 de octubre último, cursando instan-
E eje. promovida por el pritner teniente de la Guardia Oí..
na Rxcmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.), Y en su nombre la R i· vil O. Juan Torres Debat , en súplica de abono dd /Sud lo
e¡;¡;ente del Renll ~'6 lÍo Jpor V· E .J " en a ,enel. u as rllzone~ expuestas que se le reclamó en octubre dI-) 1896 Yq1le h Irltenl1encia
tanid~ á. t~n eEcrIto d-l 12 de ftlbrar~ próximo pflm,~o, ha ~~litltr dd di¡.;trito In de;lucid? por f,·dUll dI!! C'!Re Ó 116 jus-
por el . n aprobar el gUIto de 21.0 85 p~8etaA, ocasI('lll!do tlfi~·al.ltR de no habí:lr pereüHdo ll:,b¡.¡rel'l en l. P,:nirl8ub, de
dirigid~mportede la. tasa. c?rraspondiente á los telegramas 1donde proc<'dia, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
s por V. E. al CapItán general de la isla de Ouba, Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto par la Orde-
. r
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DIlción de P!g1'l9 <1e Guerra, ha tenido 8 bien resolver que
sólo desdEl el díll 5 de octubre, ósea de'de el que embarcó
para su d"Bstioo, procede que se abone al interesado el suele
do cnrrflBpondiente, f'l que l'e le reclamara por la Ooman-
dancia de la Gllardia O,vil en que fué aJt8, mediante f'xtrac-
to adicional al re~pectivo ejercicio, comprl.bado con el jus·
tificaLte de la revista de embarque, á fin de que, reconocido
y liquidado su importe en h f,lrma pr~veDida, pueda Sflr
acrl!d:tado y sath,ftlcho con cargo al crMito extraordinario
de la campllña.
De real orden lo digo á V.fil. para su conocimiento y
demás E-frlct'lfl. Dioa guarJe á V. E. muchos afios. Ma.
drid 13 de abál de 1898.
MIGUl>L COllllE.A.
Safior Oapitán general de la isla de Cuba.
Señores Inspector de la Oaja general de Ultramar y Ordena.
dor de pago/! de Guerra,
1"'.
VESTUARIO
Excmo. Sr.: En vista del fSCtitO que V. lG. dirigió á
este MinisteriIJ en 4 de enero próximo pllsado, dando cuen·
ta de que el solda io Seb¡¡stián Mórtín Pérts, del batallón ex-
pedicionario del Principado de Asturias, regresado tempo-
ralmente de la isla de Cuba para l.l.3iatir á un juido oral en
la Audiencia de ~aJamanc8, se ha presentado con todaa las
pren.J8s d~ ttrioradas, intere!'lBndo se le manifieste la3 que
debe darla el cuerpo á que ha sido deEitinado en concepto
de f1grfgJldo á prestar el l1ervicfo de su clase, y con cargó) á
qué diátritJ dtben ser, una Vt'Z qua dieho soldado ha de re·
Eresar nUeVflment~ á Cuba, el Rey (q. D. l!.), Y en su nomo
bre la Rtlina Rf'gente del Reino, ~e ha servido resolver que
al expresarlo individuo se le recojan las pr€<ndss que no Faan
de lIplicación en la PenÍf.lfou)a, !aciliMnd(lle las abs( luta·
mente neot-sarills para Eil se'lvÍ<'io ha~ta que se celebre el
juicio, pues al incorporarse al batstlón de que prllce1e la
serán recogidas éStM, 'Volviéndll!e !Hs que trl;lj , y h&bilitáo·
dl·le á la Vf:'Z de las que se estime preciFa~ para la marcha
al rtf~rillo distrito, cBrgándoa6 el importe del deterioro de
1118 primeras y el foate total de hu segundas á!lu masita,
en la que 8e le harán a¡,ímismo los abonos correl!pondientes
al prendas, pu~sto que se le reclan:ará su liabar completo,
y rtt!!pecto a g86tO:i devillje, que el interefndo no ha satis·
fecho ni ha de satisfacer, son cargo al presupuesto de Gra·
citl. y J ustícis, para la aplicación que corresponda, con arre·
glo al reglamento da transportes y dir'posiciones aplicabl<s.
De rfd orden lo digo á V. JI. para BU conocimiento y
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demlÍEI p.f~ctos. Dios ~uarde ti V. E. muchos años. Ma.
drid 13 de abril de 1898.
CORREA
Sefior Oapitán general de Castilla la Vit'jl.
Señeres Capitén general de In isb de Cuba y Ordenador de
pagCls de Guerra,
CIRCULARES Y DISPOSICIONES




A fin de cubrir vao8nttoS que exiaten en la ~ecci6n de
trora del cfll",gio da Malh Orístin1\, loa l'eñoJ:es j"'f':'A de 108
rf'gimíentos Iuf. ntar1a de Mallorca, 13, Valeücilt, 23 Y Tl:-
tuán, 45, dt-sígoara.n un sold~do que Ip.una condicione:'! para
r:rd,manza del miamo, disponiendo su incorpúración á la breo
vedad posible. .
Madrid 13 de abril de 1898.
El Jefe de la. Sección,
Enri!L~te Oortés
Regresados de los distribos de Ultramar á continuar sus
servicios en la Península los individllOB de tropa. de Infan·
tería que !'le expreBAn en la siguiente relación, que princi.
pia con Pedto Lucas Cnsares V termina con M~nuel Ruis
Agu"tdo, se destina.n ti. los cuerpos que ti. cada uno l!le señala,
en 10B que rRuF,larAn altl\ en la próxima. revista, con la fe·
cha de su de.embarco. Los rf'greBll.dos por haber cumpli·
do BU obligatoria permanenoia en lIquelks distritos (h·
ben incorporarse á filas desde luego, y 10B que Jo verifican
por enfermos d-sfrutarán COf. t-o meS~8 de licencia, bdoe
e n arreglo á l. dispuesto en h. rfal orden circular dI:> 27 dE
f,.,brero de 1l'<96 (O. L. núm. 47). Las claeel'l que t'xcedan del
nlÍmero a~ígm;d) en plantilla, cliusarAn alta f.n cf'noepto dE
supernumerllriofl, con sujeción fi. 1'1 que determinan la8 rea
le:! órdene8 de 22 de junio de 1889 (C. L. olÍ Da. 277 y 278).
Dios guarde á V. S. mn.cho~aftos. Madrid 13 de abri~
de 189~.
El Jefe de la Sección,
Enrique Oortél
Señor•••
Excmos. Señores OllpUanl's generales de las rl'giones é ¡sIal
Bz&leares y Canarias y Oomandante general de Coda.
Cilftbo ••••••• Pedro Lucas Cllsares .•.•..... :. Oastro del 'Río ....• Córdoba •.•• Beg. de Soria núm. 9•.••••.•.•
Soldado Simón Velasco Vilhmueva•.•• ,. Na-varrete Logroño ...• Idem de Bailén núm. 24 .
Otro•..•••.. Enrique Pérez Vallejo...•..•..' . Quesada ; Jaén......•• Idem de Extremadura n\lm. 15 ..
0tro ..•••••• Joaquín Qu6sadaLuango•..... : PiedralabeB .' Avila ..•..•. Idem de Al'lturias núm. 81 ••..•
0tro •.•••.•• Pedro Bueno Martinez ....•.. :. AldeanuevR del'Ebro Logrofio •••. 1dem de Bailén núm. 24•••••.••
Otro ..•••••• Joaquín :Monreal Guares. ' ....•' ParacuellodeRivera Zaragoza ..•. Idem del Infante núm 5.••.•••
Otro Juan ,Checa Rodríguez :. La Fl'ontera .....•. Ouenca [dem de Mallorca núm. 13, ..• ,.
Otro ..•••.• 'Doroteo Quiles de la Cruz Malagón Ciudad Real. Idem de CuencanúUl. 27 ..•....
Otro Francisco Palomares Garcfa ,' lbros Jeén Idem de Extremadura núm. 15 ..
Otro .••••... Vicente CedránC&rdona...•.•.. 'Benisa ..•..... ,.;. Alicl\nte •••. Idem de la Princl'sa núm. 4 .•..
Otro -Estauislao González Góll1ez ' Haro Logrofio [dem de Bailén nlÍm. 21 .
Otro ••.•..•. José Reyes AbriL •••......•... 'E¡;¡piel. Córdoba ••• Bón. Caz. de Uuba núm. 17 ..
Otro•••••••. JOllé Vallejo Arce •• , ...•.•.•.. 'E8pino~aMonteros. Burgos.•.... Reg. de la Lealtad núm. 30 ••••
Otro BIas Hermoso Ortega '~lanchaReul. Jaén ldem de Extremadura núm. 15.
Otro ••.•.••• l'oribio Arias Luis, .•••..••..•" El Oafiizo Orense Idem de LU7.ón núm. 54.••..•..
lliro.•••.••. Luis Gago Alvarez .•.•...•.••.. OrenBe.•..•.•...•. Idem ...•• ;. Idem .. '•....•.. , •••...•.•.. , •.
Cabo .•••••. José Díaz Porgas.....•..•..... , 'lllán., .••....•.•. ,"Lugo ... , , .. [dem •••.•••••.....•..•.•••.•
&ldado••••• Francisco Macías Luque _ Monda .••...•... ,. Málaga ..•• , Il1em de Borbón núm. 17 •.•••••
Otro Antonio Peñas Blanco.. , , AIcóntar , Almeda 1dem de Córdobanúlll. 10 ,
Olro••••••• , Frllnci8co López Ramos Lubrín .•.....••... Idem •...•.. Idem .....• , ......•...•.•.•...
lliro Tomás OIemente Aloullo Burgofl .. " ., . " :Burglos Idem de la Lealtad núm. 30 .•• ;
Otro•..•.•.. José GOlizález Incógnito , Oarballo" , .•.'. Oviado .•.•. Idem del Príncipe nlÍm. 3•...• o
Otro José Royo Berdeval. CalceDa...... . ZaragO?:a.. ' Bón. G'az. Alba de Tarmes núm.'8
Otro•••.••.. Manuel Rodrl¡!n6z Irribarri.. '" ~1adrid ' Madrid o Rf'g. de Zaragoza núm. 12 .•• , .
Otro .•••••• , Angel Snspí II Sánchez '.. La1>io ..•.... , , , Lugo • . . . . .. Idem de Luzón núm. 64 ••••••' ••
Otro•.••.... Ll:is Lópe~ Castro , I)algueirüs .. , ..•.. -IIdem, Idem" •..•.•••.. '•.•: •••.•.••.
Olro , ISidro Agmll'rH Hernandó, ;. Zazuar Blugo>:l ldem de la Lealtad mtm, BO .
Otro ....••.. José ~Ionreal Betrán ....•..•... Muga."., ......•. Idelll. ,' Idem., ... , ...•••..•........•.
Otro .....•.• Pedro Vicente :'llantera .......•• Tahal o ••••••• ' •• ,. Almería Idero de Córdoba núm. 10•••••.
lliro •••..... Juan Ol<fiabate AcostAs ', .. ,. Somontfn , ldem ..•..•• 1oem....• , .
O\ro .•.•..•• Antonio López López.,... ...•• ~an Julián ...•.. ,. León .. " ... I<lem de Burgos núm. 36 •••.••
Otro .•.••••. ndefonso García lUvas ...•..... lJ,uintela., Idem •...•.. ¡delll ••..••••••••••..•.••••••.
Otro .. , .•••. Francisco Alon~o Cabello,. , . . .. Ll'ón.............. Idl.'Ul. •• . • .. rdem .....•.•.•.••••..••••• , .•
Otro Fernando Pére¡r, León .•. , Jerez .....•. , Cádiz Bón. Oaz. d", Bl.'gorbe m:m. 12..
OtrO Antonio ContreTas Contreras Gérgal , '.. , :Almería llego de Córduba 'núm. 10 .
Otro••...... Enrique Balverde Gardeano i\blá ,'''.,., Idem...•... ,[dem•... , .••.•...•.•.••••.•..
Otro... , •. ,. José :\lo1ero López ..•• ,.,..... Dalias .. ·, ......•.. Idem .....•. IIdem .... , •.. , .. , .• , .•.•.. , .••
Otro .••..•.• Manuel de la Fuente .•.. , .. " .. Ponferrauu ,., .. León , ldem d,e Burgos núm. 36••••••..
Cabo ••.•••. IUefooso López Pefia ........• , Bedmar .•......•.. Jaén.. , ..•. ' Idem de Extremalinra núm. 16 ..
Otrv ...•..•. Juan Ruíz López...•.•...••.••. Burgo& , .. Hurgos ..••. Idem de ~an .Mareild núm 44 .••
Soldado Guillermo García Dorado , .• ::;on8eca ••.... , •..• Toledo ldem del Reynúill. 1. ..
Otro Sebastián Carrasquilla Agüero .. Carpio del Tajo Idem Idem .
Otro José Chavea Rutino H.íotinto ,. , ,.', Huelva ,'. Idem de Soria nú!tl. 9 .
Otro .•..•••• Gre¡rorio Pérez Sánchez ' . ,'. Romanoues ,. Gnadalajara.,ldem de Galida núm. 19 ..
Otro ..••.••• José Ml1.rtínez Alvarez , ...• Almendralejo;.; Badajoz••. , ¡Idem de Baleares núm. 41 •..•.
Otro ..••.. ,. Carlos GúnsálezPérez , , . Madrid , Msdi:id IIIdero deBan Fernando núm. n,
Otro .•••..•• Juan Cherles Pino .••.•... ,. ,',. Aldover .......• , .. Tarragona •. Idem de Albuffi'a núm. 26 •••. ,.
Otro ...... "1:M:anu~lTo.~resT~rrancades,.... Baldou:á , .. , .. ~é.l'ida...... Bón. Caz. ele Alfouso XiI, ló ...
Otro••..•••• ¡Antomo Guel Fll~es..•.......• )fasllOléns, , .. 'larragona••• Reg. de Alblen. núm. 26, ..•••
Otro •• , ••••• IFr¡j,ncisco Tolenco Gurcía ....•.. Algar ... , ...•. ,.,. Valencia .• ,. Idem de Gn~di\lajara núm. 20 •.
Otro. • • .• ..! Agnstfn Fresco Bou~a. . . . . . . . •. Puuntes ..........• Corufia Bón. Caz. de la Hahana mí.m. 18
Otl'o ••.••..• Olkn Et'llitez PlInga, .... ,., .•. El BalTo, ...•.••. O:'enI:!C, Idem ..•••.•.•.. , ...• ,., •...•.
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Soldado ••••..fuan Tornero Romero Marchena Sevill:> Bón. Caz. de Se¡¡;orbe núm. 12•• j
Otro Domingo Piñal Valle Senant Tarragona. .. R!'g. (1e Luchana núm. 28 1
Otro Adriano Hidal¡zo Garda i\I'Irtos Jaén Idem de ExtIemadura núm. 15..
Otro •••••... Santos df:'l R08ario Expósito •... Madrid ••••....•.. Madrid •...• Hón. Caz. de Ciudad Rodrigo, 7.
Otro Antonio Rodríguez ~IiUán Tra!lierra Badajoz Reg. de Balear!'!! núm. 4l ., '
Otro .•...••. Luis Garcia San Jo~é y·aldilecha· .•...' Madrid ...•• Bón. Caz. de Manila núm. 20 .
Cabo , Rafael Sánchez Bf:'cerro....•..•. El Saucejo•....... Sevilla ...•• ¡,16m de 8egorbe núm. 12 .
Soldado Joaquín Montoliu GIl. .••.•.... Valencia ...•...... Valencia •••. Reg.' de Tetuán núm. 45 .
Otro Luis Gordo Valencia Tarib Cádiz Hemde la Reina núm. 2 ••••••
Otro Juan Cornejo Aranda. \'é1.ez Málaga Málaga Idem de Borbón núm. 17 .. ' ..•.
Olro ..•••••. JOi'É' Fernández Gallego Lúcar Almerla I,lem de Córdoba núm. 10 ..
Otro José }'Iata Jenera Córdoba Córdoba, •.. Bón. Caz. de Cuba núm. 17 ••..
Otro ,. Antonio Rueda Criado, Sevilla Í'ievilla Idem de Segolbe núm. 12.. , ...•...
Otro JOl!é ~fnntalvo Redondo VillarrR.miel Palencia Heg. de San ~.jarch\lnlÍm. 44 .
Otro Jllan :Marz11.1 Vinarés Barcelona •..•..... Barcelona. ," Eón. Oaz. de Figuer!\s núm. 6 •.
Otro ~lariano )Iuñoz GlIrcía I,a Galera Tllrragona .\:tt'g. de LuchananúOl. 28 ..
'Otro•.••..•• ~farceliDoAzorno Gato ......••. Palencia •..•...... Palenci~..•. ldelll de Sau Mal:cial núm. 44 ..
Otro ~f&nuel de la Cruz Expósito Linares Jaén ldem de Extremadura núm. 15 ..
Otro Rernardino Lucas Milar Oubellas Barc..loua Idem de AI',l'&nSa núm. 18 .
Otro.•.•.... ,'Fernando Maya Maya...••.•••. Aracena........•.. Huelva ....• Idem de I:'ori& núm. D••••••••••
Otro ......•• Ga!'par Pellicer Arnanz , Benicarló ••....... Castellón Idf'Dl de Otnmba núm. 49 ...•.
Otro 'I~:anc.isco Gu~ch?Maroto. . . • • •. ~arcelona......... ~arcf'lona•.. Idem de Ara!!ón ~lÍm. 21 , .•....
Otro ,}/lca!'IO GerCla '\ ega 'Iurslno Bantander ldem de AndaluCla núm. 62 ••.•
Otro .i.Amadeo Tárrllga Buey Villalba 'rarragona Idem de Albuera núm. 26 ..
Otro •••••.•. !Ramón Díaz Nogal. • • • . • • • • • • .. Pueu] a •.•••. '.' ••. Madrid ...•• Idem de CU!'Ilca núm. 27 •...••.
Otro 'IPa8cll~1 :M~ngol Blanco Puebla de Valverde T..rut:l. Idem del Infante n;ím. 6 1
Otro ,Oele..tmo Serrano Lasalnenque .. Reduefia......... Madl"ld ..•.. I·lem de ~aboya numo 6 'O 1
Otro :Florencio Menta Gon:tález Tudela Kavarra ••.. Idem de América núm. 14..• : .• ' u )a .
Otro•.•• , •• ·D.:lmingo Aízcurrea Guerrero.... [rún .•.•..•....•.• (iui/Júzcoa •• ldem de Sicilia núm. 7.......•.
Otro••••••. 'IAnt~:mi.o Seber Gar!!,allo..•...••• ¡;;amper de C8Ianda'ITeruel ..•••. [dem del IlIfan~emínI. 5..••.••
Otro••..•••• Sablllf? Chapa}'ro Gom!'z•...••.. Beót~gni .•.•...•.. Alava...•..1Eón. Caz. de Estella núm. H ••
Oliro Francl8co Rmz Lópt'z RuÍl: E~peJo Id.em ..•.... [dem .
Otro Juaquín Vilar .Martín......... Onda Ca!'tellón R"g. de Otumba nlÍm. 4D .
Otro •.••••.• Joaquín San Juan .....•....•.• Ayelo ••.•.••••.... Valencia 'dem de Vizcaya núm. 51. ..•••
Otro FrlÍ.ncillco Barr!'l Bardet Llardecáns Lérida ....•. Bón. Caz. de Alfon!'o XII, 16..
Oíro••••••.• Luill González Gutiérrez; .••.•• VallecRB .......•...\1adrid .•••. l.lem de Ciudad Rodrigu llúm. 7
Otro .••••••• José Rodrfguez Ruíz ••..•••.• Torbillcón .••.•••.. Chanada ...• Rt>g. de Córdoba núm. 10 ..•. '••
Otr.o••.•.•••• Francisco CaloeHo Terol, Aguaviva •..•••.. Tt'rtlel. .•.•. [dem del Infante núm. 6 •••••••
Otro Dionisio Concha Egida Gacinarro .•.••.... Cuenca ldem de Mallorca núm. 13 ..
Otro Ildefonso Panadero Huerta .•••. Huércemes....... Iclem .••••.. Idem .
Otro ElfasRedonrlo .Molina ::ianClemente ldem .••••• ldem ..
Otro SlIlustiano :Marqués Llorente , Valdenegrillos Soria........ ldem de Galíeia mím, 19 .•.....
Otro José Arroba Velll'gui Lecamafia , Alava Bón. Caz. de Estella núm. 14•••
Otro Luis Pargo JiILénez Fitero Navarra Re¡¡:. de Cantabrillo núm. 39 ..
Otro Esteban Erdoss y Edraute SIlD8011ín (dam Idem .
Otro Francisco Romero Garcla Villaverde Soria Idem de Galicia mím. 19 .
Otro Eilleban Pérez Martinez La Bafieza León Idem de Burgo!' núm. 36 .
Otro ••..'.••• Pedro Llocet Sagat ••••••.•..••• Cruilles•••.••.••. Gerona ..•• , Idem de Asia núm. 66 •.•••••.•
Otro•.••.••• FranciBco Corta-Bar,egafia Capserh Ideul ..•.••• [dem .
Otro Juan María Lópes Consiantina Sevilla Idem de Granada núm. 84 .
Otro Salvador Fons El'Itévez Villanea!. Castellón ldem de Ot'lmba núm. 49 .
Otro Juan Carbonel Plá , Onteniente Valencia ldem de Mallorca núm. 13 •.•.•.
Cabo \Eatanislao Rojas Sáncb.es Valencia......... ldem .•• , ••• ldem •••.••••• " ••••.••••••••
1lo1dado••••• \ila;vio M.artinell Castillo •••••••• Pei\alba ••••••••••• Glladalajarr.. ldem de Galicia. núm. 1~. • ••••
l'UI{'rO DOI{DE JlJ.l( ll'IJ.ulO Btl llE8ID1UlCLl
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80108do .•.•. /TomáS Cajón Codina ..•..•..••. Cadrete .....•..... ZaTlIgoza •.• 'IReg. de Ger0na núm. 2°~....••.. ¡
Orto..•.••.. J?!ego Cebrfán Cnriñena ....••.• Ah.:alá ~el JÚcar Albace~,,: Itlern ~e ~vilJa n~m. 33 I
Otro .NIcolás Cuadrado Delgado••... , G8]llOeJos GUl\dalajlllR. Idem 'JP. (Terona llum. 22 ..•..• I
Otro.••..•.• José Go'nzález Captellano ..•.... Atarfe •.•......... Granada •... ,delll de Córdoba núm 10 i
Otro ¡lIIanuel Vázquez Rodríguez Chlpi.ma.••....... Cádiz•.•...• [(lem de Alava núm. 5ü •••••.•• i
Otro .•.....• Antonio Rlliz Alvart°z .....•... , Villa Martín ldem.•...•. [.1em .•. ·.....•..........•..... l
OtIo Juli:in BaiUe~IRdín Burgohondo Avila Idem de Asturias nlÍm. 81. ...•. :
Otro .•..... , Gregorlo Mellado Hprnández ..•. Barajas o ldem ldemo .......................•
Otro ...••..•• Franci¡¡co Fredilla ~lonpobal Medaví Valench ...• Idem d>J \'izcay¡¡ núm. 51. •....
Otro Fmilio Domínguelll\Iootés Domeñor Idelll ldem .
Qtro ..•••.•• Ilrtefon!io Gówe~ Cle~po.•.•..•. :'Hnta .-\.lld11il.l Bad~l.ioz .•... [dem de. Hul"llrl:'tl núo!. 41. ..•.
Otro .•••...• Tillloteo Alegre Ferrel'. •..... '" }It.ntalvau...... . Tt'rulJl. •.... ItlerH del 111fante núm. ó .....•.
Otro E~colásticoMartín Santibáñez Uíllerus .....•..•.. CácereH••••. [dem de Oastilla nÚ'Il. 16 .
Orto .•.•.••. Francisco 8á..z Blanco Canal"" LOl<ruño •••• l-lem de Bailen núm. 2J .....•.
Otro .•••.•.• Rufino Moraños Izqui.erdo .••... :,jalas de los lofunkH HUlgOS.•.••. ídem de III Lealtad nÚlll. 30 .
Otro Alberto Costa Rodríguell, VillaUlt'ditmilla Idem (lIem .
Otro .....••. Eusebio Sánellez Hánchez ..•..• , 'IOI'al de Calatrava. Ciudad Real. I,1om de Cuenca núm. 2i ....•..
Otro Camilo S:mchl'Z Castilla l\fellid Oarulla •.... Bón. Caz. de la Haban,\ núm. VI
Otro ..•.. ~ •• Manuel Riera Alonso Madrid .....••••.. Maurí,I ....• [uom de Manila nÚII1. 20 ......•.
Otro , illanllel RotlríJ;!uez C9"9.S.. . . . . .. Veg-alatrave...... Zl.llU(Jl'(t. • • • Rf'R. 'de Tolecio llIím. 35 .
Otro •••...•• ¡Marcelino Cal'l'Rcelo ClIucelo RI :-ieijo .••........ Clll'Ul1a.... 3.jn. CHZ. de la U.lban!! n.-) lS ..
Otro Rufael ~amu8ú Ordóüez.oo UllUlpillo 'v"allt\dúlid .. l~eg. de Isabel n llúm. 32 .
Otro .•••••• Juan Pizarro Ramos......••. '" (1')rl1ña.......•.... Oorufin ••... Bt'>n. Caz. de la lIaban::\' Ilóm. IR I
Otro •.•••.•. Grt'gol'Ío l\1artill<lz SltnO ., •.• '" Anóuiz ... '" Kav:U'tri, ••.. ~"g. de 1ft Oonstitución nlÍ01 29
1Otro ...••••. ~Januel Calvo García, .•........ 8HIlt:t Marina Lug~•.• , ~.1'~1ll ,J.!1 Lt.H')H nÚ:rl. ó-í ..••.••
Otro ...•.... ¡Jüsé T~rna Sí¡?cJwz ...•: . " 13rall,tuas Coruña IB?u. Caz. de la Hahnnit ntlw. 18\ .
Otro Antcmo C"ll('lO ReqnedlO '1¡;~.nth\gO'" ...•.... Il!em lf.nelll ..•......•. o...........•. (Cnba •.•.•••.••••
Otro .••••••. 1Luis Fe:·~?ndellS:ínehez ,. Fllentl·!' León · I{ll~. dH HUI ~uA nútll. ¡jG •••••••1
Otro Federico Jurado Carr<>r..> ~Iatlrjdejus Tuledo IdcID del l{l:'Y nlÍm. 1. 1
~tro Félix .R)n;erü GC\l".zález ' ., ~rolltallaneB ~"(LII'nI .•••. 1"!lID de Toledo ?ÚllL 35 ¡'
Otro .. , .•.•. IlZnaclO Plf10 Ramo"...•••...... ~,l Budor .•....... ba.ltlHllnll:l .. ftielll de 1.eon num. 3¡j ••.......
Otro ........ FraBcit'co FernándE'z BllI'rR..... Türrl'quemada..... C,\,cllres ..... hlt·m de Cl\~tilla D1í.rn. 16 .
Otro •.••.••. Simón Aguile;a, (~ntiérn:z.•.. , .. i'omaén......... .¡i:iUria •..•... ulHUJ dI:' Gllllcia núm. Hl .
Otro ..•...• ~ Fruduoso -4alinas Yiceute Cllstl'overde C::\,mpt1. Za/Uora ....• IdL'lll de Toledo núm. ¡¡íi .••. '" •
Otro ...•••.• Felipe Con(te Pél'l'f' ••••••••••• ..\lellid .. , CV¡'nña , Bón. Oaz. 01" la Habana núm. 18.
Otro .•.•••. , Santiago Bantingo Clu,trillo ..•.. Ríonl.'gro del Puente IZIW'IHll. • . • rteg. <le Tul11do núm. S¡).... ..
Cabo }'huuel Pt'ñeiro Peña Clll'ti!3 . '" .•...•.. Ponteveu'·R.. J:tlCl.Il de 1IllI'ciu. núm. 37 .••..•.
Soldado Frallci~eoHerrt'ra () ,"as ' .:. Duñamuría Alnlf:'l'Ía •. . fuen, de Córdoba núm. 10 •••..
Otro Franciséo Ro(;rlgIlPz Clauga!. Horbas Idem 1<l6m oo ...•..•.•
Otro Joaquín l~unieh.. Ya:le Glldec'JDa .......•. Tar·l'n.gulHl .. II!ern de LllchanR núm. 28 .
Otro ...••... Bartolm:lé ~~~r~nena ;>lurda ..••. Hn~,scur 'IGl'>lP.ada... J.~it'Jl1 de- (~ol'(l ba n:lln. 10 .•....
Otro JoséRUlZ\lCt.lltt'...........• LOlCa l\1ll1eJll .••.• , ruel.lldeE~pafia mun. 46 ...•..
Otro•••..... Ventura':\lartíuez .Jiménez.....• \1adl'id ...•....... ¡Maurid ..... ['iem rls Vad·Hás núm. 50 .
Otro Ant.onid Crnz~~ére~, ~'ll1IÚCal'B;lr!°llmsdaIUádit •...... ,LLiem de Pavía nlÍllI .. 48 ; ..
Otro ..•.•••• :Juse Ala"cól1 .!!llo o........••.• 1: "dm :\Iatlo€'z .. " •. Gl'anRd~L•.. Idem de Córdobn llUlll. 10 ...•.
Otro .•.•••.• Ant'mio Campo,;; ('. .. , 1ll01lÍl. •••••• T,.ulate ...•.....•. Idem lJ"'lll , .........•••..•. 1
Otro ..•.••••.José Herradóll León Montilla .....•..•. CÓ1'doba .•.. Bón. Caz. de Cuba núm. 17 ..•..
Otro Ambrol>io Garcfa Herer:t M[nas del Terrible. Iú"ll1 •...... l.,l.t'l.ll .....................•••. 1
Otro•••••••. Fernando Z~ra'tol::'Duarte I'lldul. .......•.... Granada. l:llg. de CúruolJa nlÍm. 10 " ,
Otro ..••••.. Pedro l\fordllu Hidlchez..•...... Cnllal' de Bl1~a Idolll [dpIU ••...•••.••.••••••••••••
Otro JosÉÍ KvelllJS 00n:·11.';: COl'doba (~ó\'lhh~ .•.. I~i,.,. Cm\. .1r. Cuba núm. 17 '" I
OtlO ••.•••• , J~llaro .LÓI.l'>z p~! ~uv~lucillos /Toledo•• : ••. P"g. del Rl:Y nlllll. ~ .•.•..•.•.. !
011'0. .. •• .. '\ alentm \ all(j .L,aVl\~ Ml:'dlOa del Campo. Valladohd .. [deru de I!<llbel II UiUll. 32 1















Soldado Esteban Cano Lara ·Arc.h:dona o · \lá1:\g'a R!'g. o.e Bo~b(m nú n. 17 .
OtTo.;.; ••. : .Tosé Carnt-iro AciJa _ ..•... Rehoredo o.. o' OOl'uñ;¡, B6n. Oaz. de la Hah:mn mím. 18.
Otro.; : Ant.:mio Laurel R"y ¡SlIntisgo Tdl:'Ill Idero .
Otro .•••..•..fúl'é ~u(¡rez Valem ..•....•.•... l~omeada ldem .....•. Idenl .••..•.••..•.......•...•. -_
Otro ••• : •..• Félix Menigo Ibáñez Pozo Rubio ~antillgo Cnenea Reg. do ~lallorca mí.m. 13 1
Otro.; .•• ; •• Francisco Sautos Yázquez..•.... Villalba o Luzoo I,1em de Lnzón nl'imo 54 ..••.•.. ¡
Otro Francisco Vi pez C':inechanoo .' .. Calera o Toledo., Idem del Hey mí.'H. 1. .
Otro Vieente Culornet }lüs.....•. , Barcelona RlIreelona.;. B6n. OIlZ. de Fi¡me.rll'! núm. (j .••
Otro Bonifacío Ruiz Treina Adalia o.. V:;lladolid. R,.,g. Isabel Ir núm. 32 ......•.
Otro }T",nlleI López Lópl'z......•.... Francelos ,. Lllg'Oo ..•..• Tdem de LnZÓU1¡Úm. 54, .
Otro. ; .•.• '. Felipe FE'rná.nde" Fría!'.. . . . . . .. l~ntero Ol'eUs6..•.•. Tl1em de Zamora nlÍm. 8 .• , ..••
Otro ...•.••. Ram6n Hermidu Es~uy o" S-mta lllll.lla .•..... Lngo ....•.. I<ll.'ID dt' Luzón nl1lU. 54..••••..
Otro ..•.••. , Luis Arias Pablo......•.••.•••• Lnmbier Xavarra l,lem de 1:. Oonl'titncíóll 21l •.••.
Otro .... o. " An!lstasio Garrido García...•... ~'uente d Sol " Valladolid .. IdE'm de Isabel Ir núm. '32...•..
Otro ...••••. Eni"i:lbioJ. Yalll'jo Carmona "' Alcalá del Obispo .. Hnesca ..... Idem de G"rona núm. 22 .••....
Otro .•••.•.. EU8taqnio Alonso R"villa Oubpzón, .. , •.••... Valladolid •• Idem d.. Iflabl'l TI núm. 32 ••.••
Otro .•••• _'. Boldomero Chau Lripez .•..•... Barcamayor .•.•... Lugo......•. IdE'm df\ J.nzón núm. 54..•..•.•
Otro Xicasio Gm'cí:J. Rvman Se\-illa ~evi!lll Il1pm de Gúuu<ln nún. ilJ: ...••
Otro.: '. IldE'f<Jnf'o Isabel Rudríguez..••.. Villavaquerín Valladolid .. [dero de Isahel Ir núm. 32 ••••••
Otro Juan l\Iflrlínl.'b Arboled:;. Linares Jaén I<lem .1(1 l~xtn·ma.l1ll'a nlllU. 15.
Otro Zl'uón Góme\'; GonzáIez OlnlPdo Vulltvlolid .. Idem de h·sbp.l Ir núm, a2 ..
Otro•.••.•.. E!eutel'io Fernáuder. Cid..•...•. Eutirro .....•...•. Orense ldem de Zamora lltlm. 8.......•
Otro ••.•.••. Fl'>1nciseo Oal\"o Iferrero .••..••. Astol'ga .•..•.••... León o' ll1em de Burgos núm. ~I) •••••••
Otro •••••• " )'Ialluel Roldán Oapa.•.•....... VaU,tdoUd •••...•. Vallndolid .. Idem de Isahp.l II núm. 32 .•••••
C~bo...•. '" .José Sánehez Sánclwz .... " ... ' 'fl'UjillJ .•...•• ' Cáceres...•.. Idem de Oastilln núm. 16 ...•••
Soldado. . . .. Lucas 3.Iuñoz García. . . . . . . . . .. Xa\"as de Béjar Salamanca.. Iderri de León nlíJ1l. SR •.•••••••
Otro•....••..J.?~é Cu~endl'-ros.Cal'l~onés..•.. 13ret?l1a .....•..... L~~go ••••.•. Idem de Luzó.n ntíI~l. 54 , •••• ¡Ouba .•••...•..•.•
Otro ••..• " 'ilcente '.an Roman Paez ....•.. Li>glOsán ..•.•..•.. O,lceres Idem de OllstIlla numo la .
Otro Pedro Cartelo Prieto Vivero Lu¡!o o....•. ldem de Lm:ún Illlill. 54 ,
Otro .•.•• '" n-Iliuuel Lance Rancel. Bamhona ......•.. .soria..••... ldemde Galicia núm. 11J .....••
Otro .••••••. Cé13áreo Oainia Fariñas, ..•..•.. Ra~tlliro ..•....... Ort>llStl....•. ldem de Zamol'll núm. 1\ •• , •••••
. Otro ~anuf'l VilInllUeyt1, b'uárez lkcaijón ... o," .. Corufta .. ". Bón. Car,o tlelaH!lb~llla n~m. 18.
Cabo Aura Sánchez Espinosa '·a1<1epellas OiudadReal. ll1em de San Fernando núm. 11.
Soldado ...•. Yentnra Lópf'z Bastante...•.... Daimiel. o.•....•.. Il1em ......• Idem ......•................• ,
Otro Ambrosio Errato Ruldá·n Palllplona , Navarra Il1em de América núm. 14 .
Oabo .ro~é Vir-. Delman " Manllen Barcelona .•. ldem de Almansa ll\1111', 18 ••..•.
Soldado I1defonso Áragón García., Alhaurín MálagR. •.... ldem de Borbón nl\m. 17 .
Sargento .••• Alejo García Oomendador Infantes., ......•.. Oiudad Real. [dem de Hahoyanúm. n....••••
fol iado Emeterio Montaña Argudo ..••• Albillos•..••...... Burgos•..... [clem de la Vmltad núm 80...•
Otro P~dro Yillaverde Oncalado Palacio de Goda •.. Avila ldemde A~tllJ'il\!' núm. 31 .
Otro Francisco García Oastellano ' HerguijueIa Cáceres ..••. [dem de Cllstilhl mím. 16 ..
. Otro •••..••• Manuel Albeudín Pd'ía..•...•.. Baena..•.•..•..•.. Oórdoba •.•. Bón. Oaz. de CtIba ll\'tm. 17 .•...
Sargento Valerü ExtradaSiel'l'a Pueblas deHíjar Teruel. Reg. delInhnte nlÍm. 5 .
Soldado '. CipIiano Oatalán Ramíl'ez Puerto Real.. Oádiz ¡dem de PIWÍlt núm. 4"\ .
Otro Agustín Luis Pazón Llerena Badajoz Idem de Castilla núm. )6 .
Otro ••.••••• Valentín Oendró Oliva........ Barcelona .•...••.. Barcelona IJem de Aragóll núm. 21. ••••••
Cabo ••...•• Jes1Í;¡ ViIlalv'a. Alcalde....••.•. , Idem ....•.....•. ldem •.....• Idem•••.•..•••..••....•..•..•
Soldado.: •.• !Ulián Ortíz Pl'.l'do ..•.•..••...• ~ál:cena.de Cícero.. ~a~tander.•. ldem de Anda.luCÍ': núlU. 52 •.••
Otro ••..•••• Lucas Gonzálell Díaz ...•...•..• 'le Ignora.....•.•.. Se Ignora •.• [dem de Pavía llum. 48 •...••.
Otro :>faximiliano Arenas Expósito Sama o O'lieuo [dem del Príncipe núm. 3 1
Otro .•.••.•• :Sican~r Delgado Prieto .•.••••. \IIel:rera Valdecafias ~nl~ncia.... Idem de S~n l\1arcialm'lm. 44"'1
Otro José Jlménez Alya , ¡SevIlla iSevl1la Id.em de Granada nú;u. 84 .. : .•
O\ro •••••••• A.ndrés 8arret Glsbert .••.•..••• \AlmaceUas ..•..••. Lérida •.•••• Bon. Caz. de Alfon¡;o XII, 10.•
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de que procedenCuerpos aque se delItfn&nNOMBREflI'&sel ¡PUNTO DOlfDII nAif FIUDO Sir IlESIDlllfCIAPneblo Provincia
---1'------- ---1-------1 1,-1 1-1 1,------
,*.oltlado •.••• J<:ustaquio Lópe-¿ Batulana....•• Ullbarri-Gamboa•.. Alava ....•. Bón. Caz. }<;stel1a núm. 14••••.• 1
,Qtro Francisco BOllete Ruano Almansa......... Albacete •... R€'g. de Sevilla núm. 113 l
Qtro José Ibal Cabrera Benisa Alicante fdem de la Pdncesa núm. 4.; ..
,.Otro Antonio Rubio Al'tf'guÍi! Murcia Murcia fdf'm de España núm. 46 .
Qtro , JOséGllillénBalaguer Valencia Valencia [dem de Tetnán núm. 45 ..
Otro Antonio Sa.les Bochs Boyxols........... Lérida...... Bón. Caz. de Alfonso XII n.o 115.
Otro .•...... Miguel Rodríguez Rodríguez ..•. ArchidonR•.••.... Málaga .••.. Reg. de Borbón núm. 17 ..•••.
Obro .•..•.•. José GIraldo H€'l'lJández••..••.. t:ie ignora..•••..••. Se ignora ..• Idero de Alava nlÍm. 56 ••••••••
Otro José Castellón Eshugo L€'dos Lérida Bón. Caz. de Alfonso XII n.o 15.
Otro .•..•... Nicasio Oller Badia ....•.•..••. Tanagona......... Tarragona R€'g. de Albuera num. 26 ••••••
Otro Antonio Alcarola Adrade Mallorca Balt'ares Idem Regl. de Baleares núm. L.
Ctro'.••.•..• Antonio Soriano T.nnás•••••••.. Santa Cruz Nogueras Teruel .•.... Idem del Infante núm. 5.....•..
Otro•••..... Antonio Anet Llavet..•••..•... Teulllds...•••••.••. Alicante Idem de la Princesa nlÍm. 4 •.• ,
Otro ....•••• José Boca Breso•..••.......•• · lugar Kuevo de la Coron!.••• \"alencia Idem de Guadalajara núm. 20•••
:Otro••..•••• Bemabé Garcia Bayona...•.•.. Lorca .•••..•.••.•. Murcia..•••. Iuem de Espllña núm. 4tl.... , •
Otro•••..••..Juan Palasón Cascules.. . • • • . •• Fortuna........... ldem....... ldem •••••••.••••••••.•••••••.
Otro ; ••• Ricardo Sandoblll Carrasco .•••. Cehegín Idem .•••••. rdem .
Otro •.•••••• Pedro Gril Ponce•.••••••••••.• Lorca •.••••••...•. ldem •...•.• [dem .
Otro José ('aill.lá Catalá Benialfaqui Alicante lclem de la Princesa núm. 4 .
Otro •.•••••• Ginés Puerca Mlltallann.•..•••. Cf'hegín •.•••.•.••• Murcia..••.. ldem de Espafia núm. 46••••••.
Otro•.•••••. Antonio Gllrcía Béjar ..••••••.. lIlnla .•....•..•••. Idem ..•.... Idem .••..•••.••••••••..•••••.
Otro Miguel Oltega !l1er(·hán Anteqnera Málaga ldem de Borhón núm. 17 .
Otro••.•..•. , Antonio Jou!?a Re~uena •.• " •• , Cauctetf' .•••.•..... Al?llcete ..•. [df'm de Se...il~a núm. 3·3 ••.••••
Otro ••.•.••• Gonzalo Bonet Fel1'rando .••••.• Lorcha ••••••..•.•. Alicante.... Idem de la PrIncesa núm. 4••••
Utro ,Fernando:Moret R~:íz Orba Iolem: luem ( I!
Otro....• '.' •¡Fernando Ruiz MeIJiu·....•...•. :.\1111a ......••.•.•. MurcIa•.•... ldem de España núm. 46...... ~
Otro Ho!'endo Gisbel't ~;al'tínel\ :\loncada Vl\le~cia loem de Tetu~n núm. 45 Cuba ..
Otro \Alfonso Cayuela "'anl"hez .•.•••. Aledo .•..•........ MurCIa.... Idem de El'pana núm. 411•••••••
Otro \.h..lillv ¡;:ánche:z Raide Argl!m~·Bón Albacete Tdem .
Otro ¡Jo&é Cardel Hurl-ado Ricote :Murcia rdem .
Cabo ,Júsé Segura :::e1Jés Alcoy Alicante ..•. ldem de la Prillcesa núm. 4 .
Otro 'Rl\fael de Sarca Ruíz Málaga , Má.laga Idem de Borbón núm. 17.. .
¡;¡el¡Jado l:;lllvador Yerdú :MOJet. Urba Alicante ldem de In Princel'la núm. 4 .
Otro :Esteban Pujol LuDlajat BsñoleB Gerona ldelll d¡; GUipl~zcoa núm. 63 ~
O~ro ¡ Hariano Fue8tm MlU'tinez ..•••. Nonduermas Murcia ..•.. Idem de E"pafia núm. 46 .•••••.
Otro ¡Vicente }IoDzar Espida TOl'relló Valencia [dem de Tf"tuán núm. 45 .
Otro .••...•. ¡DQmingo Domenech E&cobar .•.. Torres d.. Begre Lérida ..•... Bón. Caz. de Alfonso XII n.o 16.
Otro .•.....• .1<'ranci&co CUei'tas Guano Pomart ..•••.. - .•. Idl'm •••.... ldem .
Otro •••••••• ¡RRmón Rt'u¡' Ruíz .•.•..•....... .MaunsRna .••.•... [Idero ••.••.. Idem••.••••...•••.•••.••...••
Ot~o.••.•... iSe~,\stián ~aDchoCriaJo ..•••••• Cnstrillo de la Veg¡t.¡Burgol'.. : ..• Rt'g. de l~ l:e~lta~ núm. 30 ••••
Otro .•...•.. :~lfon~~:-\t~€'llZ~ !"1ureno.. : .•.•.. ,Hebúllo"a •.•••..•.• ¡GnadalnJ.ara. [dem de ~ahcla ~um. 19 .•••.••
Otro "1' J!rancl8co St-1a",tIán Fenes ¡Puebla Larga ValencIa ..•• luem de GuadaluJllm núm. 20 •••
Cabo ••..... José Beigas In('ógnito ¡Santiago ••.•..••.• '¡COrufia .•.• , Eón. Caz. de la Habana núm. 18.
&kladc..... ¡Frar:ci~coR,oudgllez l{Odriguez.. "pol. •...•.......•• Lugo ..•.•.. Reg. de Luzón nú~. 51 .•••....
Otr0 ..•.••••. .:\IaxJDlIno lionzalez .Pérez ..•...• Monteboy ••••.•..• [orf'nse...•.. Tdem de Zamora numo 8 •••••••.
Otro :COlililtantino Anúyo Nvvat .••.•. IVilIasa.. .. • • • . • • .• Idem ...•.•. ldem .
otro•....... !AIIgel VidrJ V¡(zqul'z .•.....•.•• ,;s.Jí1iguel Bel'bl:'toros Lugo ....... luem de Luzón núm. 54 ..
Otro••.•.•.. iGregario Nl'ira NtDch"z San Juan de Tl'aliB. ldem ••••••• IUt'lll••.•...•...•••••••••••••.
Otro i~{'dl;;riCO Blasa V:u~lta: ¡Castro :.: ¡Orense Idem de Zamora núm. 8 .
Otro Etk31'do Domh¡l;,n~z \ ázquez Monten "dondo Idem ldero................... .. •.
Otro ¡l.f2lrialiO Di¡,go {:lurcfa Medinaceli Soria ldem ae Galicia núm. 11). ..
Otro .••••••. !Julio Lojano Hul:io•••....••••. R~lllo•.••••.•.•••• Cuenca ••.•• Idem de :Mallorca núm. 13•••.•
Otro ¡Daniel Lópelll G~l:ardo Vl11all',?n L~go Jdem de ~uzón.núm. 64 .
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.~oldado .•..• Camilo Rf'gnero Iglpsias .••..•.. ·Lolines ••......•.. -Lugo 1Rf'g. de Lmón núm. M.•..••..~tro Juan Bánchez Bonilla •...•.... Lorp_ncabampo .•.. Cuenca .•.•. Idem de Mallorca núm, 18•.•..
Otro ..•.•••. Manut'l Rniz González•••••..•...Jerez ....•..•..... Cádiz r,I~Dl de Alava nlÍm. 56 ....••..••
Qtro .....••. :-lah'adúr Pt'cino Carrt1fl\s , Lo!! Banfos Idt'lli I,If'm ' , ..
O,tro•..•.•.. Francf~coYillero JI<Jrll ...•..... Portil!ada......•.. 'J erue!. ' I,lem de Infante nlÍm. [) .. _...•.•
Otro José Rllmón Huiz -¡inal·cas Valencia I,iem de Vizcaya núm~ Gr ••.•.•.
Otro Antonio Alariz .vIarín 1Ibiza Baleares {,fem Rf'!tl. de B/,{IHarHB·l\Ú~:¡;¡. 1..
OtJ:o ...••••. :.\farlín Tornos Pérpz , '1·"i.lI~ .......•...• Valt'ncia •... Idem de Vizcaya núm. 6'1 •••.•••
Otro••.••.•. ¡\lanuel Cortés Edu•••.••..•••. "\It:ira ....•....... Tdt'lll •...... Idem .••• '," .••••••.•....••..•..
01;1'0" 0>" "IJ~~l\n Cro~ Jimén~~ : /I-~t'nH 'rlirrllgona lft'm de Alhuera núrn. ~"" ."~tro "1 \i ¡cante ClII;.tell GIl'belt •. '" \. aUs .. , ........• , Idem ldl-'lJ:: , •.S!lrg~ntó . ,. jFran?isco Busquet Ve~ti Gerona Gerona [dem de As'~ I?lÍm. 515 , ...
CltUo." ¡Pllt;cran,o !ernándell Cid Zllrl1goza Zaragoza•... ¡,lt'lll de GalIC1~ nli~. 19 ,'.,
OUQ•••....• ¡Felipe R11lz .\lcante...••..••• " Barcelona......... Barcelona•.. Bón. Ct,z. de Flglleras núm,. (l-.••
Soldp.cto ..• "1~1arcelino Ferrer S"ler M:mrésa......... !dt'm o••. Idem ~.. '•••
Otr.;.. ..•••.•• José Escobar Pra(h , .• " Uampillo....••.....Vlálaga ..••. Reg. de Borbón núm. ] 7 .••..•.•.'Ot~o." ..... fa!dor? Carde~l!l ~"cal:ón .••.•. ,Terez de Caballero!'. Ra.-llljoz l.lem de Bflle~re~:n~UJ. 4~ ... r~ •••;
OtIO ....•... HlpolIto Edeí'llas VllIeglls .••.... Horno •..•••...... Jaén Idem de Exüerulld,lrlt numo ~.5.ü~ro ,)o8é Martín de la Osa Gevilla Sevilla !dero de Gnmacla l::ím. 34 ..
Otru•.••.••• Justo llrunt't Motul. •.....••••. Oso.......•....... Huesca I,Jem ne Ge:.:ona llém. :>2 •.• _••
011'0 JC;Sé Ramírez LvrenLe /t1¡Udlld Heal ••.•... Ciudad Real. IJlern d", Cuenc3. mím. 27 .
Otro ••., ..•.• l\lIgut'l CaplIón Tumás ...•.•.•. ,PaJ7Jll\ ........•. ' Baleares '. Idem Regl. de Balearl'i:' núm. 1. ..
Ülro ,R8fael Dl.mín¡rul'z Ef'quívez•.. "':':'''':'0 daSta. )laría Cá,liz _. Id.em de Pavíanúm. ,iR ••••••• ".gto Antonio Ca!'tillo Jaén, ' Ceutp ldem .••.... .Idem de Africa núm. 2 •.••.• r'
. trv•....••• Migad Garcfa Beltrán ......••. Setenil Idt'm , .•. !dem de la Heina nÚ·",l. 2.••.••.•..
vtro•....•.. :'Ilanuel Arias Gonzalt'z ...•...• NHvasdeConcepcióD Revilla .•.••. .1dern de Granada 1l1~~. !l4 ••.. ~
Oteo ?liartín Espinosa CaHurán Z~ullgoza ...••..... ZllTagozR.••. Eón. ('nz. Alba de Tun:p.s n. o 8'·'€J'.bl 1 ••••O~ro :llanuel.Jácollle BetIÍto Prndo dal Rey Cádir....•... Reg. delaReinanúlD •. 2 ..•...•! ,,'O~l'O Pedro') Aquino l\Jichau Sltn .hum del Puerto HueJva Idem de Soria mím. O ~;r
Otro••...••. José Alberola Berengnel'. . . • . • .. Clcot'p .•......•... Vlllencill ••. , Idpm de Guadalajl\m n;íul. :lO••• :
Ol;¡o •••..•.•. /Emilio Eitoruel Canel.. Luciente Idem Idem 'ji
gtxo ••...•.••ksé Baró Ramos CAdíz Cádíz !dem de l'avÍlt núm. ,la _
' tro •...••.• Juan Marlín Orta ..•.••...•.... Villablanca Huelva ., mem de ooría núm. \l •.••••••••.
OtrQ :llanuel Ojedo Díaz R()lIull"B Condado. ~delll ......• Iuem..•. " .
-.:trl;r.o •••••••• AIJtonio !lIlIrlíofz _Ft'rnanz ..• '" .Mnz¿.rón •.....•... Vlnrcil\ Idem de Rl'lpl1fia núm. ,'1I} •••••••
.-:'1b't,rQ Julián Piiierdo Ca"'trové Frías Orense I(¡em de Zamora núm. S.•.••....
I.:0'''rQ Juan Antonio Navas Yázquez l\:Ionforteo rdt'Dl Id't'm ,
' OIi:rQ José Centella" Ruipnellas...•.•. Freües ..•••.•..••. C~stt'lIón Idem de Otumbl\> mím. ,;'9' .
'. O'ir<o Antonio Mirón Tocin Ohi.,-IL \·alencia.•.. Id'em ne Tetnán m¡ln. 15 .
' Ot,rq¡ Saturnino !4errano Hoyo '" Zaragoza Zaragoza Eón. Caz. Alba de TOrme!l'll.o 8.
. OtrQ••.. : FJ'aucíE'co Clfuf'ntea Marfn Con!! Cádiz Reg. de Pavía nÚUJ •. 48 ..
04'Q , Florentino Conde Rodríguez Bendiiló Lngo Idem de Lnzón núm. 64 .•' .
Otro .•...... Blll'loton,é Conte Dnero..•.•.... Zaragoza.....•.... Zaragoza .••. Bón. Ca.z. de Alba de TOrlloJ6S, S.
Ot..r,o· Tollé Oftiz Daza , (Jamón de Céspedt's ~evilla•...... Idl"n1 de Spgorbll nlÍm. 12. .
Ot.rQ JoaéllIúreira Eull:enio Ce!'ál.'eo C'orllfia .•.•. I.lem.delaHabananúm.1S ,.•
Otro , Júsé Val'¡rae }Lcías Hota Oádiz Rt'g. de Pa,ía 48 .
Otr.o, •.••.•. E,aristo Gónwz San Juan.....•. SlInta Fé..•...•... COl'\lfia ..•.. Bón. Callo de la Habana nnm.18.
Oh·o Franci"co )lartínez ~errano.... Vin.aroz Cllstellón Reg. de Otuwba. núm. 4.\l~ ..
SlIrgento.:.. Juaquín Ball1ño S;\Dz Madrid :Yladrid Idem,de Covadong,\ Dúm~ ~O .
Suldado .. :. - Lucas Ruiz Eqlli7.ábal. Vergal'a.......•... Logrúlio., •• Idelll de Bailén milD. 2i .
ob'o , ...•.•• Pascual Marco BeltrJÍn. . . . . . . .. Valencia.......... Valencia.... Idem- de G:lladallljara Dllm•. 20 •.
Otro••••.. " Juan Blanco Santa C<Jlonia .•••• Madrid .......•... :\oladrid •.•.• \I,¡6m de Cuvadonga .núID. • 40 ...
'. O't1'o •••••••. Lau,b:rto Cuello Garíll•.•.•••.. [:;¡OB ..........•..•• Zaragoza•••. Bún. Caz. ?e Alba ~e TO!'IDk'B, 8'1
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Pueblo ProTincia 4e· l1ne
Soldado••••• Tomás Mirante .Alvf>ró••••••... A~patera....•..... Alicante •••. Rt'g. de la Princesa núm. 4, •••• 1
Otro.••••.•. Manuell\fartínell Pereira•••.••. Gollau ..•.....•..• Pontevedra.. Iclem de Murcia núm. 37•••••••
Otro José GonzálezLópez Romeral Lngo Iclem de Luzón nÚ<lI. M .•.....•
Otro JoséPérez Clavijo Jimf'na Cádiz Idero de la Reina núm. 2 .
Otro••••.••• Domingo Fernándcz Gómez .••.• Cabreira •• , " Pontevedl'a'•. ldem de ::\Iurcia núm. 37••.•.••
Otro•••••.•. Ma,nuel J;orge Martínez..•.••..• .\lcublas .••....... Valencia .•.. ldem de Vi:r.caya núm. 61. ••.•
Otro•. ; •.••• Vicente Arcos Godoy...••••.•.. Bayarcal ........•. Almería.•.•• Mem de Córdoba núm. 10.•••.•
Otro Tgnacio Galllbarde Oaradera.... Roda Barcelona•..• Idem de Almansa núm. 18 .
Otro....... Luis Pons Costa JeflÚs-Pobre Alicante Idem de la Princesa núm· 4 ..
Otro•.•••••• Jesé J.1artín Domíngul'z..•••••. Málaga......•.•..• Málaga .••..• ldem de Borbón núm. 17 ..•••••
Otro l'rfarcl'lIno Ramilox RomBo Valdenoceda Bnrgos ldem de la Lealtad núm. 30 ..
'Cabo Juan Montolia Oafiete Torrija Teruel. Idem de Galicia; núm. 19 .
Otro Engllnio Felllández Agniano ~ll\drid .........•. Madrid Idem de Ouenca núm. 27 ..
Soldado \1ignel Oantílllove S:i8tre Algaida Balenres ldem. RE:'gl. de Baleares, núm'l.I·
Giro••..• ; Tomás Alllrcón Gonzáll'z MijllS Málaga ldem ~e Exb:emadura núm. 15•.
Ol.ro •••••••• SanUa~oGarcimartín Oorto ..••. ~ladrid .••••...... Madrid •.••. ldem de ZaragCllMt núm. 12..••. '
'Otro Gil Gnilién Sanz ! ••• tljos Negros Terne!. Idem delInfu.nte núm. 5 ·
()tIO JoséBegerano ~lorales Puerto tianta :María Cádlz Idem de Alava nÚtll. 56 M :
Otro Jo~é Cueval!l Villanueva Q.lesa Valencia Idem de Vizcaya J;lúm. 51. o~ro Juan Borgeda Valla Benigánim 1Jem 1rlem. • .
tro••••.••• Francisco Lastre Suárez•••••.... Sevilla••••.•..••.. Sevilla•••••. Iclem de Granada núm. 34: •••••.•~ro Ranlón Fernáudez Vicente.. " .. (dell1 Tdem ldem ..
otro •••.•••• Jerónimo Merino Sauz \Icazaren .••.•..•• Valladolid •• Idem de Isabel n núm. 32 .
. tro Benigno Berroflpe Gare1a Bartelona Barcelona Bón. Caz. de Figueras núm. lL.
, giro ~IauuelMontaü<'z Díaz ~evilIa" ~evilla I.lem de Sl'gorbe núm. 12 .
abo ••••.•• Pedro Satistévez Cal. Alcl\Olpel ...••..•. Huesca .•••. Idem de Alba de Tormes, 8 .
: ~l>ldl\do Juan Cá.rcel Sisterna •......•... Venta del Moro ...• Valencia •.•. Rp.g. de Tetuán núm. 4.5 ••••.•• "\:(J
. ¿tl'O Jo~é Oabrera Gornez....•..•.... Oambil Jaén Tuem de ExtFemadura núm. 15 .
·'otl'O Lorenzo Alegre Blanco San Millán Burgos Idem de la Le~ltad nÜ,lll. 30 •.• '.'~ lro.••••••• Miguel BrMales rana•......... Infante ..••.•..•.• Oiudad Real. I-Jem de Ouenca núm. 27 ••••.• ~.
gtro•••••••• ·Mllnuel Jnna Rivero Fuente EspiI10fla .•• Ooruña.•... Bón. C>lz. de la Habana n:ám. 18:.¡
OLi'O Juan Alvarez Ne@antos Zanmela de Pinar .. S..govia., ¡{ego de Sabaya núlO G ~ ••
()tro •...•••• J08é :Montañés SE'glá ...•....... Alius .......•••••. Lél'ida•.••. • Bón. Caz. deAlfon~oXII núm•. l! 6
otro Ramón Frllch Ferrer 'Pobla Granadella .• Idem Idem .
~iro Florentino Tello Garc1a Corral de Alruaguer. Toledo Reg. dE'l Rey núm. l. .
O
tro ,,¡-Santiago R\Jdriguez Oano ; Fuenlabrada de los ¡¡~ntes, .• Hadajoz ••••. rdem. de Baleares núm.. 41 .
loro . . Id d C ti' o' 3"O ••••.••• EmilIO Oonde Péraz Alguedas.••••••.. ' Navarra..... em e Rn l\ Irla. n.1m. .<l•••••
otro Juan XaVllrro AIguio_a La Gineta Alhacete•..• Idem. de Sevillll. núm.. SS ~ .
tro •• " Bertoldo la Asunción Bujalde Arlllayantarll. Navarra Mem de la Constitución n.o. '29 ..
gtro•••••.•• Jnan Lóppz Ganga Aibacete ..•.....•. Albacete Id~Ul de Sevilla núm. 33 .
Ot1o•••••••• Ramón Gilabel't Paflcnal. .•..... Oaspe.••••..••.••. Zarllguza.•••. Bón. Oaz. de Alba da ~'0r:w.eB, 8
.,abo .rrIaurlcio Arin reLato Hu~~sca Huesca.• ". Reg. Guaualajara núm. ~ .
tUldado LuiR Sam:.lo PérE'z .........•... <:obejo ~IUltallder 1dero de Anrla!Qcía n,íll:\. 1>2 .
otro •.•.•••• .Jerónimo Manferl é Colls•....... Hustalrich.... . .•• Gerona ~...... 1dem de Guipl:l:lcoll. núm. 5&••••
(j~~:? Bern~r.do Fen~ánd~z Alaizll ~allclares Galliboa • .A;!ava .~., .•• ~n. Oaz. ~t~lla.. nÚl;ll. 14••••••
a o •••••••• !'tIaundo ('ammo ~úñez....•.... h¡¡ldame.•..•..••• VJ2,ca.ra. l.f'g. de Gl1~ellllnO nllIR. 43.....
Otl·o ,Tosé Ga.rrM Aglllló 'Ondona Lérida Bó.n. Cll:h. de AlfOtIlBO XII nnm.15
tro ••.••••• P"ulino Péres Rodrígnez S:mtl\ Eulalla C.>rro. Co¡:ufis Idem de la Habana nÚ1I1. 18 ..
Otro •••••.•. Antonio Rodríguez Castro•... '" Tarrajo ••••...••.. l hense.••••• Rl'g, de Zamora núm. 8..... ,.•••
Otro •••••••• l\I~nuelRallJila Gonzall'z ••.••.. Villava~il••...•••• Rnrgo!'•••... 1d~m de la Lealtad núm. 3Q, ••••
Otro.•.•••.•• Sebllstián Vicente Carrol...... VíllaviE'ja •.••.• , .. Castellón ••• Ide~ de Otumbll núm. 41.'1, •...••
Otro Miguel Dol F ..rrer Almedijar •.. , 1-len\. .•• " ,lrIJ:em ..
ClIbo ••••••• Tomás ~aico LJorent('l•••••.••.• Tllruel ••• , •••••••• Teruel.,.,. 'IIdem de GaUcia núm. 19•••••••1
Otr') SlllvadQf V~lf)nzu~l~EspinaBa., ,.lSRnta Qi:~?i.. " C!tJl,~~1~1J.. Caz, rep;l. de O~~a.!'i!!3 núm. 1 ..
PIICD.U
y P112BT08 :lJI ~1I11 :1)118:1)111.10 ltC.A.1l0K
·trUo
procedeD Concepto de 3U rogrelO
Dl& )(jl8 Afio Puerto







































T PVall.!'OS 11. QVI( llJlS:lXII.lJtO.lBON
r I
151'febrero •• /1898/ C:l.diz lA. continuar por enfermos.
Día.
Distrito
de que procedenCuerpo! á que se d~tInllD'Provinel..Plleblo
:1'mlTQ DOXm: HA. J'UA.DO SU ltl<SrDltl'lOIl.
:NOMBRESClll.sietl
8E>ldadó ....• !}fnnuel Trinidad Rodríguez••.•. Arhóx Almería Re/;. de Córdoba núm. 10•.•••••
Otro: Dorotl!O Vfl.rgas Santos Yepes Toledo Idem del Rey Rúm. 1. ..
Otro "IFrllnc~scoPérez Roselló D~ni~ Alicante ld.em de la Princesa núm. 4. '"
Otro ,FrnnCIBCO Granado Ruiz HmoJosa del Duque Córdoba ••.• Bon. Caz. de Cuba núm. 17 .
Otro ¡Emilio Olué.. PeI8 S.:ilIartínProvensals Barcelona•.. Idem de Figueras núm. 6 ..
Otro IFlorentino Gil Aparicio Langa de Duero So"ria. Reg. de Galicia núm. 19 .
Otro IIsidro Gomálf'z Palomo Palahuetán Toledo Idem del Rey núm. 1 .
Otro ¡Manuel Navarro :Martín Castellón Oamellón Idem de Otumba núm. 4.9 .
Otro Francisco Barlanco D\1que Castro del Río Córdoba Bón. Caz. de Cubll. núm. 17 .
Otro L\ntonio Adame Cabrera Granada Granada .•.. Rt'g. de Córdob:¡ núm. 10 .
Otro ¡Francisco Fernández Sá1Jllhez Albal~t de Segart.. Valencia .... Idem de Tetuán núm. 45 .
Otro l·Jo~éVall?Valle ~lcudl.ade Carlet .• [dem ..•••.. Idem ..
Otro.. • ••.. ,JOfé Cllshllo Calatayud..•••••• , ]')(avltrrés .•••••• , •• Idem ..••. " [dem............ • •••••••.••.
Otro ¡Salvad.or Cacelle,tCastelló H?nd.a CHatallón Idem de OtUlnbu núm. 49 ..
Otro ¡Antonro Orello GóDlez HmoJosa del Duque Córdoba B6n. Caz de Cuba numo 17 ..
Otro ..••••.• ¡JoFé Cerro Prat. .•.....•••••••. Camporrells•••..•• Huesca ....• Reg. de Gerona núm. 22 •...•..
Otro lJuan Jara Marrillo Quintllnar del Rey. Cuenca Idem de Mallores. Ilúm. 13 ..
Otro ••.•••.• ¡.Lorenzo de la C. Rodtiguez ••••. Cuenca.••••••••••• 1dem .•....• Idem•••••....••••••••••••••••
Otro •••••••• I~~íseo~uan~ómez..••.•••••••• Canal.s•••••••••••. Vale~ci(\••.• Idem de Guad.alajara nú~. 20•••
Otro rv lctÚrl!lno GIl Lara· MadrId. • .. .. • • M;adnd •...• Bón. Caz. de CIUdad l~odngo. 7••
Otro••.•••• , ¡Jcsé ~4.ri!in8V,elaste ..••.•.•.• " ~as~ellón éas~ellón Reg. de Otunlba núm. 4\1 ••••••
()tro•••••••• ¡Túmás]')(R.rau1oRodríguez.•••••. Sevl;lla •.•..•.•...• S~vlna.•••.. Bón. ClloZ. de Segor?enúm. 12••
Otro GabiilO Agorreta Loda Ab11sta :Navarra Reg. de América numo 14 ..
Otro ¡Antonio Domínguez Larate.••••. Utrera ••••••.•.• ,. Sevilla•••••. 1dem de Granada núm. 34•••••• W ba
btr-Q 1.Jn~to Pérez CaHán :Mijarojps ..•...•.. Bantander 1dem de Andalucía nnm. 52.... u .
Otro !Jo~ Llgrete ViIlellas La Palma Tarragona••. Idem de Luchana núm. 28 ..
Otro....•••. ¡Maiías Rodo Taberne :Montolíu ••••••...• Léridil...... Bón. Caz. de Alfonso XII n.o 15.
otro•••••••• ¡'Iímoteo González :Monrea!. •••.. Calahorra •.•..•••• I¿JgrOfio •••• Reg. de Bailén núm. 24 •.•••••
Oko IRamón Pérez :Martinez Mecina Fondales Granada Idero de Córdobll. núm, 10 .
Otro Manuel García Delgado Olivares Sevilla Bón. Caz. de S¡>gorbe núm. 12 ..
cabo .••..•• Pedro Aguirre Olarte..••.•••••• BOl'dejúela ..•••••• Vi2caya••••• Rl'g. de Garellano núm. 43 •••.
Saldado Manuel Górr,€Z Hernández Portelil. de Arriba.. Orense Iclem de Zamora núm. S .
Otzo•...•••• Francisco Asencio Fl'rnández••• Sevilla ••••.•••••.. ~vilJa Idem de Soria núm. !}••••••••••
Otro., •.••• ,. :ManUel Q,uint1l1 Pugas•••••••••. Alamela...•.•.••.. Oreme•••..• Idem de Zamora. núm. 8 •••.•••
~ Jo~éBal'ti08 Vázqnez Lea Iclem ••••••• Idem .
-otro•••.•••• Elieardo Fernández Martinez•••• Santiago ••••.••.•• Corufia Bón. Caz de la. Rabana núm. 18.
~o Casto Arees SAnche.z MOTe,ira Orense Reg. de Zamora núm. 8 ..
-Gtro••.••.•• Vicente LaguelaRey .••••.••••• Villalba•.•..•.•••• Lugo ..•.••• Idem de LUZÓ11 núm. {ji••••••••
Otro ....••.. Jo!!é Rodríguez Rivas Castroveroe .•.•... Idem Idem , .
·O'ro Jesús Gate!a Estable Cubillejo del Sitio.. Guadalajara. Idem de Galicia núm. 19 .
.f)'ro ••.••.•• Ramiro All1aiga López••..•••••• Meira •.•.•••..•••• Lugo .•••••• Il1em de Luzón núm. 54••••••••
Gtro••..•••• Antonio Lépez Corree. .•.••••••• Soportuja .•.••.••• Granada •••• ldem de Córdoba núm. 10••••••
k)\ro , Jo@é Farifias Yáflez G?nda.r Lugo 1dem de Luzón núm. ,54 ..
'Q'ro Pablo Díaz Torrás Vl11amllyor Burgos Idem de la Lealtad Dum. SO .
,Vabo •..•••• ViCI'Dte Teruel SerradeU..•••••. Batcehma•••.••••• Barcelona .•• Idem de San Quintín núm. 47 .• / I I
;Soldado 8atUllIlino ArnlÍllS Ibarra Haro Logrofio •... Idem de Bailén núm. 24........ I
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En uso de las atribuciones que me están conferidas y á
propuesta del director de la Escuela. 8uperior de Guerra, he
tenido por conveniente disponer que el soldado del batallón
Caladores de Ciudad-Rodrigo núm. 7. Demetrio Pérez Ve·
la8co. agregado á la sección de tropa de dicha Escuela. pase
á ocupar la plaza de plantilla que existe vacante. verificán·
dose la correspondiente alta. y baja en la revista del próximo
mes de mayo.
En substitución del referido soldado pasará agregado á la
citada sección el de igual clase del regimiento Infanteria de
Cannrias núm. 42. Francisco Alpreza. Villalba.
Díos guarde á V... muchos años. Madrid 12 de abril
de 1898.
El Jefe de la Sección,
E1wique Oo)·tés
&ñor.. ,
hOmoi. Señores CJipitán general de la primera región y Di·
rector de la Escuela Superior de Guerra.
...... ,. la:
VACANTES
Existiendo vacante la plaza de músico mayor del b~t!i­
llón Cazadores regional de Canarias núm. l. de guarnición
en Santa C~uz (,le Tenerife. y debiendo proveerse con arre~lo
á las di~pr.siciones contenidas en la real orden de 20 de
abril de 1894 (D. O. núm, 88), 1¡ s 8.8phf:mt9s que reuniendo
1118 cOlldich'nes que en las mismas Be exig8D, d!lseen tomar
parte l::n l,,;¡ ejercicits de upcs:ción que VRm cubrid!t han
de verificRlsa el (lia 16 del próximll ffiE:S de mayo. en 1'1
punt. dunoe se encuentra l\icho cuerpo. 10 solidtarau dt·l
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jefe llel mismo. debiendo éste tener presente para la admi·
Bión. lo prevenido en la real orden de 17 de noviembre
de 1892 (C. L. núm. 371).
Madrid 13 de abril de 1898.
El Jefe de la i~eclón
E1wique OO'rié,
..-
SECCIÓN DE AET ILLERÍA
VACANTES
Vacante una plaza de maestro de fabrica de tercera clase,
de oficio maquinista. en el personal pericial del Material de
Artillería, dotada oon el ~ueldo anual d,¡ 2.500 pesetas y de·
más ventajas que conce<ie el vigente reglamento de dicho
cuerpo, las oposiciones para proveerla darán principio el
dla 9 del próximo mes de mayo, ante la Junta facultativa
de la Pirotecnia militar de Sevilla. con sujeción á los pro·
gramas mandados observar.
La que se hace publico por este medio a fin de que 108
aspirantes dirijan ¡¡US instancias al Gdneral J ..fa de la Sección
de Artillería de ests Ministerio. hasta el día 4 de dicho mes.
directamente y acompan.adaa da certificado de buena con-
ducta si son paisanos, y por con.dueto regular si no la son.
Madrid 13 de abril de 1898.
h'l J"fe de la Sección,
Edua)'do VC1"des
rMPJU:NTA y ¿,ITOHRl.Ff..;. DEL DEPÓSITO DR LA GU:cnRA.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
,-----------------,-,~" ......-
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINIHRACWN OEl cOlARIfi OFICIAL» r cCOlEGGION l[6ISLATlVA»
I
'1 cuyos pedidos han de dirigirse al Administrador.
Del alío 1875, tomo 3.0 , á-2'50 pesetas.
Del afio 1885, tomos 1.. y 2.°, á 5 íd. íd.
De los afios 1876, 1879, 1880, 1887, 1896 Y 1897 á 5 pesetas uno.
Los'sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Se admiten anunCios, relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por inserción. A los anunciantes que
deseen figuren sus anuncios por temporada que exceda de tms meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.,
Dial'io_Oficial ó pliego de Legislaciém que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, lÍo 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la;forma siguiente: .
1.& A la Colecciém Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.a Al Diario Oficial, al ídem de 3 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero decualquier trimestre.
3.So Al Dia'rio Oficial y Colección Legislati'/Ja, al ídem de 5 íd. íd., Y su alta al DianQ Ofie.'Íal en cua.lquier tri-
mestre y á la Colección legislativa en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera In fecha de su alta
dentro de este período.
Con la LegiBlacián corriente-se distribuirá la correspondiente á otro año de 1& atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán el doble que en la Península.
LOB pagos han de vorificarse por adelantado.
Los podidos..:y giros, al Administrador del mario Ofimal y Colecoifm Legislativa.
REGLAMENTO OI~GÁNIOO
PARA I~AS ACADEMIAS MILITARES
d, Inftl,ntería, Oa.balleria, Artilleria, Ingenieros '1 Administración Militar.
/
Apr~bado por real decreto de 2'1 de octubre de 1897.
Se halla á la venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Colegio de María Cristina para huédanos de la Infantería,
establecido en Toledo, yen la Sección de instrucción y reclutamiento de este Ministerio.
ESCÁ_LAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEJ_1 EJERCITO
y Dlil LOS
conONELES DE LAS ARM.AS CUERPOS E INSTITUIUS
Terminada sn impresióll, se halla á la venta en esta AdministrMión y en (jasa de los señores Hijos de Fernándell
Iglel!liM, (Jarrera de San Jerónimo mím. lO, almacén de papel y objetos o.e escritol'Ío, y habilitados de los Ouartelell
generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de loa Bef1oral! Ooronelei, con
aepa.ración por armas y cuerpos, y después la ellcala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene ea lJ11
empleo, y va precodido de la. reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto CoD1'
pleto de lOA'! diapmlltcionee que B(¡ hallan en vigor sobre las materias que afectan en toda..e las 'litaaciones' que teDgIJ.P
los seflores Generales.
Precio: 3 pesetas en la PeDÚlsula f 1) ea Ultramar.
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DEPOSITO DE LA GUERRA
EIII•• taUer•••e e.ie E.ialtleel.lenie .c haeell toda ela.e ele 'apr..... c.iael•• y t.r.-alarl•• para l•• Clncrp•• y .epenclellelu
4el EjérClU., á precl•• ce.n'aleo•.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL "MISl\IO
LEY DE RECLUTANUENTO YREEMPLAZO DEL EJERCITO
DE 11 DE JULIO DE 1885
Modificada por la. de 21 de agosto de 1896, con 1011 Reglamentos de exenciones y para la ejecución de esta le,.
Precio: t '50 pesetas.
~IANUAL REGLA~IENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
;-i'"
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES DEL ARMA
DE INFANTERIA, Asl .EN LA PENINSULA COMO EN ULJRAMAR
TOMOS 1 Y 11
Segunda edición cuidadosamente conegida y aumentada con cuanto se refiere al Reglamento
provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Mauser, modelo 1893.
Este Jlanual se expende, en rústica, al precio de 2 peseta.s 50 céntimos, el pri!l:J.er tomo; yal de
3 pQseta.!1 50 céntimos, el segundo. Los toruos encartonados tienen un aumento de 60 oéntimos de p'.
leta cada uno.
_ Se remiten certificados á provincias enviando 60 céntimos más.




diltEl p~ecio de cada. ejemplM de este folleto (ilustrado con gran número de lámiMB), es de 1lDa peaata en hrladrid. Loe pe'
.< 08 ~r8 mera 8ólo tendrán el aumento del franqueo y Qertifica<io que exijan, tí pesar de ser Da poeta '1 25 céRtimOl~mD ,el precio fijado Dara provillcill.R. ,
--------
ORDENANZAS DEL EJÉR'CITO'
ARMONIZADAS CON LALEGISLACIÚN VIGENTE'
... 2." EDleION, COU'UIDA y AUMENTADA
OOtclP~DE: ObügaciQnes' de todas las clasea, Ord;;;-generales para oflcia1l3~, Honores y ,t~a~eBtoJ
DliUtarea, Servioio de guarRición y Se~terior de los Cuerpos deiP.fantería y de 'caballería,
d La ~bra. Uena for..na adecua.<la ~8ra servir, de téxto á de consulta en tod8S '188 A~emi8.e' miinare~~' y~ ~blé~
e ~~arJ t1~ld8d para, el ingi'eao en los Oolegioa de la Guardia Oivil y de Oarabir..eros., "
proVI" ~reclo en Madrid, encartonadll, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 tléntimol! máB se remite ceniticada.nc~as.
1.----
tar:t~A.D~ LA NUE~A DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESPABA, ~~-las de~~cio~ea de las'Zonas miÚ.
ras de IIDd~caclOnea de .la .Bltuación de los Ouartel~ generales de Ouerpo de ejército, Divisiones y Brigadas,.Cabeoe-
__as onas y ReglIlllentos de Reaerva.-Preclo: una peseta. '
--.-'-_ .._---~-_ .. _------ ----
:El" X x... X~ X ::N" .A.. ..
Q~:.~~ITlNERARIADE LA ISLA DE LUZÓN, e.lC8la 100~OOO' en CÚ8tro hojas/con'un plano de'la':poblactéIi' do
-wi.-Precio: 10 pesetas.
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MAPA GENERAL DE LA ISLA, eecala fiao 000' en emUro hOlM. ··-hecio: ~ péIlet:ll».
PLANO DE LA PROVINOIA DE PUERTO PlÚNO~EI escala 27/00Q en dos 'hojas (estampado en coloree)
Precio: 2. pecatas. .
PLA.NO DI ti PBOVlNW DI SiNTl OLW,.' IliO~OOOI 81 ako1u (ellapad. l' Itltrll).-Pmit: ~ peseta
1
IDEM DE LA ID. DE MATANZAS; ,óó.ooo' en una hoja (estampado en ooloree}.-Precln t p~~~.
1.
IDEM DE LA ID. DE LA HABANA, eacala aprQximada de~, tm 498 hojas (estamp&de en. coloresl.-P~-
eio: ~ Peiletas.
IDEM DE 'LA ID. E PINAR DEL ·RÍo escala '68.000,00 dos hoj~(eBtampado en coloree·.-Precio: 2 peseta••
. . 1 .

























































Il_P""" el ingrellO en IIcll.demlas mliitare~ ..
¡w;ttuccionEtll complemeutllriü del reglamcnto .,. gr"l.\tl.0,
maniobra¡¡ ,. ejerci('los prepAratoriQ.s ;....... 1
r<lem ,. ", tilla para los ejercicios de orient..ol n ..
Instrucciones para los ejer131cloa técnicos combiuildos ..
LOt'lO p*"r. 1.06 ldem. de marchas ..
rdem para 1"lIldllIl1 de cl\ljtra~netación .
1dem par.. los ldom técnicos de A<iminiBtraoión mUtar .
1dom para la ensenan"a técnica en laa experiencias y pri.o-
UCILll de Sanidad ~fi!1tar .
¡dem parida eWleñan.sa del tiro oon carga reducid .
1dom pllra 111 prll!lervación delllÓl!lr ..
td8m J)..ra trablllos de campo..................... 4
1dem prov1sionalell para el reconocimiento, almace.a,le. con.
servación, empleo y deatrucción de la. dinamita .
E.&alllÍll'iloa 1 101'••1.01.&
~atón '1 reglamento de la Orden de Slon Hermenegil40 ,
r'USJ)OJllf'iouCl'l po.teriorer. ha¡¡t.. l.' de JuUn de ISg1. .......
Memoria de este Depósito 1I0bre organización militar de E~pa.-
fla. lOmos 1, il, (1) IV,. VI, oada uno .
14em Id. V '1 VII, oad.. uno " ..
[d..m Id. VIII ..
[dem id. IX " .
Idem. id. X e ,~
r<'lAro M. Xl Xll., XIII. cada uno .
ldemid. XlV ..
Idemid.)J::V .~ 1' !' '!' ••••• ~.~ ".
1d..m id. XVI :1XVIl ; ..
ldem id. XVIU .
Idem td. XIX .
Idl,'lmld. XJ¡: .
....._ yart...
Cartill.. d. uniformidad !lal ()uerpo de llisti.do Mayor del KJér·
cite ,.•••••
Oonttatos eelebradGl ccn las oompaiíillll de ferrocarrU ..
Dirección de los ejércitos; expOlición de la/¡ funoioUllil 4el
BIItado Mayor el! paJi yen guerra, tomOll y Il............. 15
El DibuJ~ mUit..r.......................................... 20
Retli1dios de 1M conservas ..Um..ntIcias............. .. .........
ll:stndio sobre 1.. resistenci.. y tlstabllld&d d.. 1"" e1111citll lO'
metidos li. hurlloc&lles y terremotos, por el genqral Cerero.. •• 10
Guerras irregulares. por J. l. Ohacón (2 tomos). .. . . 10
Narración nl.1utar de la guerr\\ carlillt.. de 18~ al 76, que
consta de H tomos equivalentes i ll4 ouaderno&, oada uno d.
éatoll " " " ~ ••••• I;r ". 1
Relación de 101 punto. do ot..p.. eD 1..1 lJ1MlJh... ordln..tilu d.
1u tropM " "' Io...................... 4:
Ty.tado d.lll..ultación................... •• 2
"7x." ..:I 1.'...llonÁllIIlJ.I., llll 1.>4 GIIIlUA. O"'llXJ.ftJ., rsprom.Cillíll
por m~dio tU (a JIIMipiUt'lm i/mlra,. IR .Nurraalólt ..litur df
1<I1'I""'l'a ilQrUSÚll•• '11 10M l(Ill dgllimlu:
Oentl'o.-Ololl.tlLvieja, Chel"", Morella :1 San lI'el1pt1 d. JiU""l
c.."" una de ellas "' "" "' ••••••• "••• "••••••
Olltlllull/J. - BergaJ Berga (bit), Besalú, Outell&!' del Nuoh.
e-tlIUtullit 40 1.. Rooa, Puente de Guardiola, l'U1gcerdf.,
San EIIteban de B"'. :r Seo do Urgel; oad.. una de en...... .... 2
(1) El tomo In ~e hall&.a.&,otlldo.
Memorta gen'ral :: ..
Inabucci6n del r.cl'llta ; .
1dem de sección :r·compañia.................................. 1
1dem de b..tallón.......................... 2
1dem de br~ad.. ,. reeimiento 2 _
TdcUca ds Oaballeria
Basell de 1.. instrucción .
[muuc oión del reclut.. i pie y i caballo.. 1
[dem 411 ~cción J ~~drón. 1
idem de regimiento.... 1















~ propiedad 4e elte Depósito
LIBROS
"", blU~ It"'pp. !le} E~~"""
lAbreta de h..billtadO ,.... II{Abro de ciJJ.................... ,
ldam de eUlI.llaa d. \W.U\\alllll....... 1
ldem. Mann 11 11" • S(d.m mayor................................... 4
«l"'I.... ., ,"".
Código de JUIltioia milit..r T1¡ente do 1890 .
fAy de lCnjuiclamiento RlUit..r ..do lllI de septiembre de 18811 ..
tey de pensiones de viudecllld yorfandad de 115 de junio d.
1864 Y II de agosto de 1866... .. ..
Ley de 10ll Tribunales de guerra de 10 de Jl1&rtO de 1884.•••••••
fAY.I COnstitutiva delll1lército y Orgí,nioa del Estado lIIaJor
General. de PUIlIl i Ultramar ., Reglamentoll para 1.. apilo.-
oión de lasmiumu ..
LeY6ll Oonsi1tutiva fkllllljéroito y 0r¡¡iniQa del Bltado M..yor
Gen.ral J Reglam.toIl de lIIlcen.os, recompensa y Ordenllll
milltarer¡ ..notados con SUII modiJlQacienes ., aolaracionell
h t.. 15 ~e.dicilJmbrede 189i .
·('¡lil.me ..
Bto¡rlamento partl la Oaju de reclut prob..do por re..l orden
de 20 de febrero de 1879 ..
[dem de contabilidad (Pallete) año 1887, 8 tomos ..
14em de exenciones para declarar, en dellnitiva, 1.. utilld..d ó
inutilidad de loa individuOl de 1.. c1l1.11e de tropa del :ejército
qn.e lIe hallen en ell!!tTiCio militar, aprob"do por real ordlW
de l.- de febrero de 1879 ..
Idem de pandes mll.I1iobras .
Idam de I}.QlIpltaleii JlÚUtar~ ..
100m 1I0bre el modo de declarar la rellponsabntdad é lrrespon·
" ~abilidad por pérdidas ó inutilidad ne armamento y de mu-
nicioIll\r 8. los cuerpos é institutos del Ejército, aprobados por
R. O. de 6 de septiembre de 1882 y 26 de abril de 11195, amplia-
da. con todu lll,lll dlolposicione.s Mlaratorii\lj hllBta 23 de no-
viembre de 181ló ..
14em de 1&8 músicas '1 charll.I1¡as, ..probado por real orden
de '1 de agosto de 1875 .
[dem de la Orden del Mérito Militar. aprobado por real orden
de 80 de diciembre de 1889 ..
[dem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de lO de nUlrllO de 11\611 ..
Idem 4e la real y milit..r Orden de ¡¡¡a». Hermenegildo ••••••••
Idem prolilrional de remQRt ..
Idem provisIonAl de tiro. " " .
1dem provisional para el detall y régimen interlor de los cuer-
pOi del lIjército' .proba.do por real orden dQ 1.· de julio
4e1896 : ..
Idem para la redacción da las hoj ..s de servicio ..
Idem para el reempla.o y relllrv& del BJército, 4eoretado en
~ de enero de 1888 .
Idem para "1 régimen de 1&8 biblloteoll.ll ..
Idem del reglmlento de _ontoneros, • tomos .
Idem paTa la fdJ,!.ta dd ('~xnllu1o",*,,,,, ...
Idem 1l1l,rII. el Ile."!olo d.. " mpll.l'u...... .. ..
Il\em de kll.llsportes militares por ferroca.rrU, aprobado por real
decreto de 2i de mar~() de lR91 y I!.uotado con 111.1 modiJlllll.-
monp8 ha~t9. no'V1~m1:rr~ de 189f'i,~ 10 11 ..
ldem para l se»vlcio ,anitario de campaña ..
Id..m pa.ra los empleadosde 108 prcsidios monores de las pla-
zas de .Afrlca ..
ldem para laa prácticas y calificación dcfinltivll de los oficia-
les alumnos de la ESllllela !luperior de Guerra · ..
ldem orgáuico y para el servido del cuerpo de Veterinaria
,,(¡litar. aprobado por real orden de a de febrero de 1897••••
~ugr..mll' por que ha de regirse el primer ejercicio para 1&1
epollcionell 4e ingreso en el Cuerpo Juridico )Hllta........
'ROJ:tl~~~atI:o~~:..I~.~~.~.~~~.~~:
Licencia abllOlutal por oumplldOl/ y por imítIles (el 100).. 4
Pales para 1all OajN de recia", (1dem).... 1
ldem para reelutu en depósito y condicionales (ldem)........ ti
Idem para situación de licencia ilimitada (reaerva aotiTa)(ídem)....................................................... ó
dem para idem de ~.• reserTa (idem) ~.. li
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